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a iN T O R A P É R E Z
lili ee deyaelyQ» loji Qy%iiaale»
ÍÍO m. HUSERO 4.576
C a la is
gictión centÍGua d# 5 lará® a 12 ncchs 
MagRlfio» pfCigrama/silícc iocado.
La int«?es»ats comedia
R A S P H  A R T IS T A
6r*n éxrt'í do ía preciosa ciato,
R EG A LO  D E  M IN U T O
TríuJiío d¿! «xtraoríiasno vanisvilla 
«B 3 actos (1.800 miiros) 
P R IS IO N E R O  A FO RTU N A D O  
Cinta exclnaiva do este Se óa, proyee»» 
tftda 15 ñochas con éxito on Bsrcolona. 
La greciesa cintt »Kri Kd afoftanadc» 
Precios do costumbre.
SÜSGHIPGiO»
■ Málaga! «aá'paséta al !'a$s 
Próviíiolaís: 5 ' pfev:V(~. trifiae istie
BMacción, J.íÜmíAisscíéjj'iM y TalUr 9 
POZOS DULCiES^ 81 
TELÉB'OKD r^ÜM. 32 
N u m ai^  st».©l|os ^  cé a tim o a
£  P U B L I G A N O J-\.M A L . Á -  G  MARTES 13 DE JUfliO DE 1916
' C I M 13- F A S C U A L I
(Siínado ea k  Aíanasda de C&rlos Haiís, jaaíD al B&ac© á® Espsñ&)
ElíocaJ más cómodo y f/«sso de Méiígá. TsmperatuM agradable, Ei qu®; S3 
disiiegns di los áamés por $n ckddad, fijsia y prassaíaeióa é® les euadioa ai íí ms'» 
ño natura!.—Sección continua desde i^s cinco á® la tarda & d«c« de I® noíshc.
Hay Msrtsé programa ferehic3lesal.~BKUo áeliraats á«la moauBaanUS pílícuía 
«n coicrrs-de lá casa Pashó; titaiad* ’
A vezrturas de u n a va g a b u n d a
Gompifttarán ei programa, «Msx coiaccíen* zspstosa, iHtsrprstaáa por Mix 
Lindé^, eisetor m is ñ ao, el más elegante y e.l de mis vli cómica; único Enél 
mundo qu» no tiane ímiíador. La ¿xtramaáamenis cómica (áurea Kdsíon?) tituiadá 
aCoglá© en •! fiarqua», y lá coiosai cinta áL'as aparéácías i r  g man».
Preferencia, 0‘30; Generalj 0 ‘15; medias genera es, 0‘10
I  ̂SalóB Victoria Eugenia
I Gran fundón «n saoción coatíauá de 
I 5 ie la tarde a 12 nóchi.
I Exito inmi^nso d» la seas^donsl obra 
I  LA P IS T A  (tréÉ acto») 
i  1.® serie de la saRsacíonal psíícu!» y 
I amocionantas aventuras de! detécííve 
I Herrísoa.
I ExUoJomenso
i B A JO  LA ZA R PA  (dos acto»)
I , Esíreno de «AatusÜdadss Gttuitoatnú' 
h ae.'o 18», en is qa» aparece el inforluca- 
I do « iti»i^ne Granados.
;• El/aevt s «Bodas sangrientas», 9.® y
* úlíim 1 serie d® «Los Vampim».
Salón  N ovedades
Función por seccionea. Hoy M«r:ís 
gran gala. A iss 8 y tres cusríofe y 10 y 
15.—Díspeáida de" los có ©brea artisías 
aoróbatts cómicfis
L . O S  m A M F » ^ P i
Deapedida d« ta emipeitts c«»iUnte,
C LO TILD E G ASTELDA R
Suceso irrendiaso de !« beilárina, 
JU L IA  B O R R U LL
P.'aka, 3 p«8«tasa; Balaca, 0‘60 céati» 
mo3; Genera!, 0'20.
Msfitna gran debut de fa» Harmepae 
Heiief.—El Juaves, moda, Conchita L«- 
desma.
L A  ' F A S É ÍL  M ALAGÜEÑ A
Fábrica de mosáioos hidráulico» y piedra artificial, premiado con médalía de oro en varias 
^posiciones - Casa ftmdada en 1854. La m á antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las msjores mareSs
JO S E  H ID ALGO ESFILD O H A
EXPOSICION , , M A T A fs A . . FABMGAMarqués de Larlos, 12 « « M A L A G A . .  PUERTO, 2
Xepeclalidades. — Baldosas imitación » mármoles y SícSiícb “rMnañB 
patente de invención! Gran variedad en losetas para aceras y almacenes i Tuberías de cementes
Las boinas francesas' JU V E N T U D  R EPU B LIO A N A
El Libro de oro de la» grandea So­
ciedades de la Cruz R oja francesa va  
aumentando suá páginas con la lista de 
las Jbteróicas mujeres muertas en el 
campo de batalla y  la de las gue han 
sido condeeoradas en recompensa al 
valor y  abnegacación con que vienen 
prestando sus humanitarios Serví- 
ciof.
En solemne séSión, la Academia 
francesa ha elogiado, como se merece, 
la obra magniñea de laS «Cruces ro­
jal)^, sombras bienhechoras y eonsola- 
doras, para quienes loa heridos, ala 
distinción de nacionalidad, son, ante 
todo, hombres a los que debe salvarse; 
mujeres que desafian el cansancio; 
vendan, sin desmayo las heridas más 
horribles; no retroceden nunca ante las 
nécesidadea más penosas y  permane­
ced impávidas bajo Ipa espantosos 
bombarueCo.
A  principios dé A Libro de
oro de las tr®s- grandes 
francesas contaba con más de cled 
enfermeras voluntarias muertas en ser­
vicio de mando, o qüe pereoieroBr etr 
la línea de fuego aaistiendo a los herí- 
ndfos, b én los hospítalea del frente des­
trozados por lá artillería.
Entre las menciones hechas en la 
Orden deU ía  que otorgan, éon la me­
dalla militar y lá Legión de honor, la 
Cruz de guerra, ciento cincuenta de 
éjtas mujeres tienen derecho a lucir 
tan suprema distinción. Los motivos 
por los cuales se les concede, son casi 
siempre iguales: «Bajo el fuego ene- 
' migo han demostrado un valor hárói • 
CO trasladando á los heridos a lugar 
seguro, en medio de los mayores ries­
gos) .̂.. «En pleno combate, han atrave­
sado, de día o- de noche, cotí varios 
enfermeros, regiones peligrosas, para 
poner a los heridos h jos del alcance 
de las bala*»... «Han ayudado a los he» 
sidos a evacuar los vagones de una es­
tación bombardeada, no vacilando en 
afrontar las humillaciones, los insultos 
de los soldados enemigos, para prote- 
gaí a BUi impedidos contra las bruta» 
lídadss de los invasores^... «Han man 
tenido la calma, mientras seguía el 
bombardee»,.. «Se han presentado para 
ir a cuidar a los heridos, en barrios 
distintos, castigadas por la metralla»... 
Y todas estas meritorias acciones las 
han realizado no sólo efl Francia, sino 
en extremo Orienté, en los Bálkanes, 
en donde quiera que lós soldados fran­
ceses puedan necesitar los ciudades de 
sus hermanas. Muchas de ellas em­
barcaron en paquebots, y  no han vuel­
to o regresaron a unirse con sus fami­
lias, aquejadas por la fiebre o por otra 
cualquiera enfermedad eontagloiá que 
las condenaba, irremédiableménté a 
morir.
La guerra actual, en su horrendo 
.trastorno, ha desmentido todas las 
previsiones y defraudado todos los cál­
culos. De aquí que las Sociedades de 
la Cruz Roja, sin exepción, hayan tro 
pezado, ál principio, coa no pocas di­
ficultades. ^
La Sociedad francesa de auxilios 
los heridos militares contaba en Agos­
to de 1914 con 375 hospitales, en los 
que había 17.930 camas. Actnalmente 
dispone de 800 con 70.000 camas. En 
.31 de Marzo del corriente afio, el níi 
m frofie hospitalizaciones diarias as­
cendía a 21.000.000.
La Asociación de Damas francesas
posee 350 hospitales, que comprenden
22.000 cama». Todavía no ha podido' 
determinarse el número de estancias 
diarias.
La misión de mujeres de Francia
cuenta hoy con 262 hospitales y  unas
30.000 camas, sin contar los hoiplta- 
les do las regiones invadida». Las es­
tancias diarias llegan a 7.000.000.
A la  formidable labor que esto su­
pone,hay que afiadlr infinidad dé obras 
benéficas, do extraordinaria utilidad. 
Obras de socorro, de subvenciones y 
vestidos, obradores de licenciados 
temporales, de heridos, servicio de ro­
pa blanca y de libro», cantinas y en­
fermerías de estaciones férrea»; obra- 
doro® y mil atencionas más, en todas 
las cualéS la mujer francesa ha hecho 
generoso átárdki d® ®b® ientimiontof,
Conferencia.
Hoy Martes, a la» cueva do la no­
che, dará una eonfsreccfa en el sa­
lón teatro de lá Juventud republica­
na, Bíataa 17» d  sabio catedrático de 
Derecho político de la Univarsídad 
de Grranadá, don Fernando de lo» 
Río», sobre el tema «Crisis de Ideas 
y de partidos, con motivo de la gue. 
rra».
A  esta conferencia, que ssrá p'úbllcf > 
piensan asistir dUtinguidas persona 
lidádts del republicanismo malaguefio, 
en quienes la oportuoidad del tema y 
el prestigio juetisimo dé que goza el 
conferencianté, han producido gran 
entusiasmo.
Ha promstido asistir a la misma, el 
diputado a Cortes por Barcelona, don 
Hermenegildo Giner de los Ríos.
^  H a y  una en tid ad  encariñada con 
ideaá í^e «jultura, que para  propagarlas
—Uabajzu <
Kq cabe dudar que lá conferencia es 
un Sftítoma pi*cur*»e áé  Lb3á obra 
cultural y en ello—en la actualidad con 
mayor inteiés^rivalizan muchas so­
ciedades, invitando a oradores facun­
do®, escultores insignes del sentir de 
la vida, que profundizan en el pansa- 
miento, haciendo una figura espiri­
tual, evocada en la oración de la idea, 
qué al evaporarla en el ambienta la 
hacen nacer, le dan vida y forma para 
qué, incrustándose en el oyente, (^uede 
perenne en su memoria.
Éntre estas entidades tiene un espe- 
cial lugar la Juventud R«publleana, 
qué siempte dispuesta a demostrar sús 
t  entusiasmos llevó a la tribuna al ilus­
trado profesor sefior Sánchez Balbi,I quien con su disertación elará, con su 
I forma concisa de expresión subyuga 
■ al auditorio, dejándolo un algo agrada­
ble ai oído B impwgítao^io 
bro del oyente preciosa» enseñanzas; 
al fecundo y grandilocuente orador 
señor Alonso, ciñeelador admirable de 
la palabra y la idea que invoca en su 
mente y  lleva *1 auditorio hermosos 
párrafos, de las grandes idea»; y ál se- 
flor Blanca Cordero, que al expresar 
BUS ideas en la forma clara y  sencilla, al 
demostrar sus vastísimos conocimien­
tos, impregflá mente de consejos
saludable»,saturado» de precío»of idéa­
le». Y hoy no» ofrece desde la tribuna 
de esta entidad, el sabio catedrático 
don Fernando de lo» Rio», la fiaidez 
«ana de jju palabra, con una coefarén- 
cia importantísima, de uh t«ma que |  




Un riaóÓH, uno de los más bellos rineo- 
nos de Francia: la Comedie Fteme^ísB, Tiene 
a nosotros y se aposentará durante cuatro 
dias • ¡cuatro solamente!—en el teatro de la 
Princesa: a tal señor tal honor y segura­
mente que María Guerrero y Fernando 
Mendoza, aún ausentes de España, sabrán 
recibir come grandea señorea a ios grandes 
señores que les visitan.
Con la Comedie Frmeaise es en realidad 
Francia misma quien viene a visitarnos. 
Una vez, en Londres, en 1879, la Comedie 
quiso representar Demi-Monde y Suplice d’ 
ime^femme,6bx&a prohibidas por la pudibun­
da eénsúra inglesa y lás representó: paré 
ello fué reconocida por las autoridades al 
teatro en que los cómicos franceses actua­
ban, una especie de extraterritorialidad. La 
Comedie Francaise fué considerada igual a 
la Embajada de Fraaciá y las representa­
ciones autorizadas, haciendo constar que a 
ningunos otros actores ni en ningún otro 
teatro seria concedida análoga autorización.
Aun sin eso la Comedia seria Francia; 
ninguna otra institución ha perdarado en 
aquel país durante siglos y a través de todas 
las revelúoiones sociales y de todas las con­
vulsiones politióás. La Comedia francesa es 
en Francia algo ineonmovible,8apremsmen- 
te perdurable y bien puede ser fuera de 
Francia, Francia misma viviendo y vibran­
do eii ŝu arte.
 ̂Sobre la «casa de Moliere» ha flotado 
siempre airosa y gallarda, sin decaimientos 
la bandera francesa. En los dias leotuosos 
de la Conimtmné, cuando la saludaban trá­
gicamente los obuses no dejó de' ondear. 
Las entradas eran entonces ínconeendibles 
por su pequeñez. Alguna hubo de 54 frani. 
eos, a 100 y para tener público ya que no
.A«IA nAAOflAI ‘
En aquel banquete Got pronunció un dis- 
'curso, que D'HeylIi nos ha oenservadó y 
que seguramente los aetores que ahora vie­
nen a Madrid repetirán cuando les aplausos 
, resuenen en su honor en la sala de la Prin- 
■ cesa.
«Creedlo kñores: aunque llenos de regoci­
jo justo ante el birillo do lá acogida que aca­
ban de hacernos en Londrés el mundo de 
las artes y da la literatura, no nos engaña 
mos vanidosamente acerca del alcance real 
de esta manifestación generosa.
«No; vuestros elogios y vuestros aplausos 
los comprendemos bien; pasan pbr eneíma 
de nuestras cabezas y deben en este' mo­
mento iluminar con una sonrisa dé gratitud 
la faz pálida y delorosá aún de nuestra que­
rida patria.
«Habéis comprendido, señores, con una- - ,  ̂—A i
delicadeza exquisita y fraternal ^ e  nada i 
llegaría más rectamente al corazón de Fran- |  
oia-|esá madre!—que una afectuosa bien­
venida dada en vuestro hogar, áunqué fuese 
: a los más humildes hijos de su inteligencia,
I que detrás de sus heridas materiales recieu- 
tes, él erguUo de su pasado literario y de su 
genio inmortal, como los vuestros, perdura­
rla siempre en pie.»
Aquel brindis de Got fué preeürsor déla 
entente. El primer abrazo de Inglaterra a 
Franeia, tal vez la seinilla de la unión inti< 
má y poderosa ds hoy, fué oonquistano por 
la Comédie Francaise, saludemes,  ̂ pues, con 
respeto y emoción a los grandes artistas que 
vienen a visitamos: no es la farándula que 
pasa, es un pueblo, es Francia que en tiem­
pos de lucha y de pelea tiene el gesto bello 
de enviarnos, como antaño a los ' 
embajadas de Arte.
Alejanduq MxQüia.
ACERDA DE UN LIBRO
m
Sr. D. M. Callejón Navas
l i ^ i  ^éM íra mF fia
dado un gran rato de nutrición y de 
gusto literarios. Es muy sugeridor de 
ideas y emociones; y después de leído, 
a uno le dan ganas de tomar la pluma 
y fecundizar un brazado de cuartillas. 
No dispongo de tiempo de escribirlas 
por tener ya el pie en el estribo para 
ir de Málaga a la Isla de Tabarca, 
pero plumas críticas notabilísimas de 
' la ciudad,—Ciptora, Santacruz, Cam 
,f bronero, otras,—-pueden hacerlo triun- 
I falmente. Yo sólo me concreto a de­
cirle, que su libro me parece un sfr
ampliáraeñte las puertas a Ifls'gnaTáiáo aá- 
eionales 'le les puestos y de las barricadas 
vecinas,,que entraban a solazarse en el tea­
tro, entre dos plantones y ne siempre acer­
taban a diveftirse esoufhando lás grandes 
obras clásicas Fedra, Andrómaea, E l enfer­
igió imáginario, Las mtigeres scibias.,, casi 0̂- 
do el repertorio aburría soberanamente a 
aquellos buenos soldados y un coronel cowi- 
munard reflejó aquel estado de ánimo de sus 
huestes en la famosa frase oritioa, aplicada 
prepjsanjente á una obra de Moliere. 
bien; ah\ teneis lo que era la corrompida 
laotura del Imperio: ni siquiera divierte.»
Aquellos vientos toimentosós, aquella , .
diférenoia, aqueíla falta de sentido artlsti- I sanguíneo-nervioso, por cuyas cuer-í 
o“ a« los ospJotoaows, mo bMt«to» a aWir |  « «  sentimentales y por cuyas venas 
1. w o ta  ai la Batria flotanao, pat el arto, I riCM.«« «»»«obM d  amplio oaifioio ooiiotantoBonto i  “  saludable, intensa y
amonasaa. J ,  1.» a«..r*a. y loo nombroo I 
glorioooo ao ae OOrnodlo.y ad ínn-1
esencia de un hombre, si ese
linfático, Q bilioso, e nervioso, o 
sángüíñeo, tiene que ser su libro, como 
dilatación de su ser^ también linfático, 
o bilioso, o nervioso, o sangüínpo? 
¿Hasta qué punto un hombre créa su 
obra a su imágen y semejanza psico-fí- 
sica? ¿Los misterios de l£4 química hu­
mana, en un escritor, determiuan el
miento» de la política española
No terminaremos sin alentar a lá 
Juventud Republicana a qué continué 
BU labor, que será próspera en bien 
de la causá del progresa y de la civi­
lización, -
dador ds la «oasa» aparecían cotidianamen­
te en los eartelesyoomo si nada en torno és- i 
tuviese perturbado ni §ou:|̂ oyid<i- 
Yivía entehees la Comeclie una doble vidaf 
antes de aquellos dias había llegado, eon so­
brado motivo, el desastre financiero: se ha­
bía llegado a pensar hasta en lá liquidación 
de ia sociedad, és deoir, eula muerte deja 
Fmédiit y paré salvarla, (|ot, deeano enton­
ces de ios ̂ ocíeíuíí* ,̂había ideado y realizado 
a eobta de dificultades j  peligros que contó 
después en su interesantísimo diario, una 
esoursión a Londres que fué salvadora: 
euande todo en Franeia parecía agonizar 
la Qom^dje epoontró i?iodo de vivn doble­
mente? en París la existencia angustiosa de 
* los días de guerra, en Londres una vida 
I mejor, aunque no tan espléndida ni glorio-: 
I sa como allí mismo había de tenerla ooho 
años después.
4 G"ot y a sqs huestes (la Favart, la Ou-»
¥ id a rep u b liean a
Por óráéii del señor presidente del 
;¡5«Utro Instructivo Obrero Republica­
no RauíC^l del segundo distrito de la 
barriada del Pálc,
socios para que se sífváS cppcurrir a
I boís, la Jóuassáin, la Ponsin, la hioyer, Da 
launay, Bressaut, Talbot, Ooquelin, Fabre, 
Barre Gairaud) se debió lá conquista de 
Londres para los eómicos franceses que no 
parecía fácil. Antes de esa excursión habían 
lido intentada» POí aetores libidos franoese?! 
““ otras dos y ambas hábí^ terminado, la- 
mentablente en la primera representación. 
Los ingleses no querían oir cómicos extran - 
geros; les arrojaban eopiosamente, patatas 
y otras hortalizas en medio de los más terri­
bles griteríos, que tenían, como frase domi­
nante la de «No queremos actores franceses» 
y los obligan a retornar a Francia cariacon­
tecidos y mohínos
Ju n t?  g en e ré  de primera cohvoéáío- -  Los compañeros de Gat triunfaron desde jum a generd, . f , , el primer día: antes del debut habían teni­
do terribles dificultades y si al fin la ardua 
empresa P^^o realizarse, fué gracias a un 
empréstito de Je  40fi libras obtenido perso- 
naímentepor Got de un admirador suyo 
loodiuensé
ría, que se celebrará el día 15 de Ju 
nio, a las ocho y media de la noche, 
para trata r de asuntos de mucho inte­
rés.
E l vicé^secretarió, Bernardo Ma/ncera. m ^or Rueda.
LjuinóliSd* 1 « ■ ^ ^ÜMál£i2'£t"7"6‘1 óPero, ocmenzadas las representaciones, ^  ®
funcionalismo de su ser artístico? En 
usted creo yo que concuerdan libro y 
hombre como dos manos que casan 
herméticamente sus dedos en una iden­
tidad absoluta;
A una espada veo en su tomo que hs 
comparado su cuerpo y a la ancha ta­
za de su empuñádura la frente; y se me 
figura que concuerda con su tempera­
mento de luchador la imagen. Los mis­
mos relámpagos que corren por la ho­
ja de acero, corren por las hojas de su 
libro, el mismo hierro las enriquece 
las mismas brusquedades y zig zags 
nerviosos las sacuden í hay mucho de 
espada bélica en usted y en su obra, 
Pero se nie olvid^ decir que no es su 
espada solamente un resbalar fie re ­
lámpagos, sino también,a las veces,un 
destiladero de risas, o un elégant^ go­
tear de perlas, giua resbalar de gracia, 
o un des.fi e fie belleza. Por la espada 
no pááean más que el sol, q las getafi 
de sangre; por la hoja bruñida de us­
ted, se persiguen fulgüí-áciones diver­
sas dé todas l^s variedád®® de luces 
que arroja la vida,
Y termino porque veo que está a 
punto de transformárseme la prosa en 
verso, y hoy no quiero nada , con 
Apolo,
Lé saluda y admira su amigo, Balva
r»s; don José Simón, ¿teño ^el HoisI Si- 
mósj don Btliomsro M’éadtxy idsm dsl 
ídaaaNízf; don AbsisrdO Gnii/én, pro» 
pisUrio dé! íd«m A<h«mbr«; don Eva fis­
to Míngasf, rcptejsnhint® dé! Sinéícito 
d» Inioiativ--; don Cristóbil Bíiz y don 
FédsrifQ S<ih«nsidsf. por U Emprssa ds 
la p!» z% ds taró»; don loáqoin Báaéhéz 
Navarro, gjiinii? do ebéhsroé; d®n 
Antonio Burgos Mtesso, prssidsnts del 
Círculo Msreantr; den Juan O/arzáíal, 
por «i Círculo M«!agu«ñ ; don Emilio 
Pcscu&l, dusño do! Cía® ParciaHaf; Son 
José Montero Rsguera, segur d) comsn- 
d<int« dfl Marina.
ÍDon José Sánchitz RT^H, don Gonzalo 
don C:pfisño Martinsz dútños j  
raspeuivamtn?», ds los o&fés «Madrid^», 
«lag és» y ristaursnt »Ls A'sgríe:»; den 
Jé ó NíV&s Gútiérr#*; poí I» Asooiación 
d» Gjpaadisntas do Comercio; don José 
Guoríero Gonzáfsz, por la soeisdad do 
mssstros eonstruótoros ds obras; don 
Francisco Tí rrss de Navarra, por el 
G ns»jo ds Fomente; rsprsssátantas da 
las Gqmpiñics da! gas,do la luz e éstriea 
a's,máns • ir g asa y de la SociOdad Bcc- 
nóatca da Amigos d«l País; dón Manual 
Eicamilla y otras paraonaa.
B* alcilds dirige un saludo a loe con- >» 
gragador, y ságuidamonto ai «acritario,
8 «ñor Martes da lectura a una carta da 
día Fó'íx Sáanz Calvo, axcusáni oaa da 
sslstir al aeté y manifaataulo qua ne 
pneia aceptar la prasidéncia de ia comi­
sión mixta que h íy t da organizar las 
fiestas, «n razóa a impedírselo ocnpacio- j  
nss parentari. s y par íaas? que tu sa n -/ 
tarca d« esta efiádad.
También sa lean certas dai 8»ño? Br- 
trsda. y del diísetor d» !a CompiSfa da 
les ferrcoerrüas Andalucaé, ofeadando 
su cooparación pera al fia qu» sa parsi- 
gae.
Sf aíusrda hjcsr.íaatejas d« verano. 
Lutgo dé r«»r«9 la moción del señor 
Viais. rafareati a esta cuestión de loa 
fas'ejos, dicho coacejal h«c« algunas 
no pliaáirácépltr la pf»síírnoía,“pé7o 
qus oíraca su apoya moral y mitarhl.
Bi alcaide abaga por qua se recabé dai 
citado señor don Félix Séonz, que acre ia 
a ocupar esa prtsidiuoía, estimándolo 
como neoisario y facnUándoIa para que 
designa las i;ef£oaas qua han da integrar 
la comisión mixta:
$a acuerda et i."
Acerca de algunos punte® relativos al 
programa da fiísti^s y organización da 
alias por los grOmios y sociedades, ss 
promueva un debata, en al que íntervie- 
non los señoras Vallfja. Cintora, Vtñís, 
Torras da Navarra y Minguát.
Kl tlceldo desaa sabsr los próyactos da 
U Bmprtsa tauríne, raspso'o a las cortí 
d»8 qua se han da celebrar, y al s%ñór 
uu I  Diez índice que sa b a i orgeoizedo dos 
para los dits 31 da Ag>sto y 1.® dé Sap- 
obra la tismbra, con ganado da Santa Coloma y 
hombre Medina Garvay, actuando da mató doras 
rln n. a I Josalíto, Bsimonta, Sa'ári y BAiiestéPos» - 
El señor Valt$Jo propone qut sa efec- 
!út qna novillada a cargó da toreros 
maligatnos.
Sa acuerda qua hoy, a la una da la tar­
da, sa reúnan en el Ayautamíanto los 
GonorjzUs y esamblaistas, para trasla- 
d«rse al domicilio da! señor don Félix 
Sianz Calvo, a fia de jj^tieipá^li la re­
solución adoptada, nomliándó)^ prs®i'* 
denla. . . ■■■■, .
. Y áílavanta i« sa tí^ i’aJaó'dlitz i  m®-*.-;: 
dia do la ñ o c h a . ' ;
el éxito fué cada día mejor y se tradnjo tan 
to en triunfos materiales como en oonqais- 
tas morales. Las primeras entradas no 
fueron grandes, alguna hubo da 1.250 fran­
cos: pero subieron tan rápidamente que, 
aun siendo corta la serie de representacio­
nes, las últimas produjeron cada una más 
de 6.000. En tanto Londres entero se había
Anoche sd reunió en •! Ayautcmlento 
ía srguúda gtamblen roivocads psr& tra-;
,interesad© por el arte escénico francés y los |  t»r de lo ooncsraíeáté a la celebración y 




secretario del Instituto Rubio do Madrid.
Especialista on oníermsdados del ostó* 
joiago, iutsstíñó f  hígado.
Presida ol a’o«Jdo, tenor GóntáUz 
f An»ye, y a s is ta io s  conc«j«les t eñoras 
! Viñas díi PiHO, V«!l.>jo Serrano, MifaSós 
I Morillo, Loria Grofcfce y Ründo'Miriír; 
f don José CintífA, presidenta do la Aeo- 
por lord Dufferin y del que fermaban parte  ̂ eiaeióa do ia Proas»; d<m Jeneé Garlos 
el conde Granville, Tenoyaen, Disraeli, Bruna, presidenl« d® la S^ociel'ad Propt-
Mácready, lord Lytton y otras glorias na- ? g«ndista dai GUiñí; don Bnriqú® Saluós 
eionales, i  G&rbonsil, por «1 Comité do txplorado-
oen una espléndida fiesta, un cnmpUmentary 
hanqiiet en el palacio de Sydenban, al que 
asistieren las más grandes figuras de la 
aristocracia y de la mentalidad ingle.sas y 
que fué organizado por un comité presidido
OE S O C I E B ie
Con objeto de atender al restablécí- 
mlento da su salud, salló ayer, en él 
tren de las nueve y treinta, para el 
balnerio de Alhama de Granada, nues­
tro querido amigo y correligionario, 
don Pedro Gómeá Chalx.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, don Angel Ossorio y Ga­
llardo, don David Ormaechea, el doc­
tor don Lorenzo Dcgáa y Mr, Da- 
fonge. ^
A  Barcelona fueron, dqn Rafael Ma« 
drofiero y su bella hija Concha.
A  Córdolsa fué, don Julio Alcalá Za­
mora. ;
Para Antequera salieron, los cate­
dráticos de esto Instituto, don Alfonso 
Pogohoiqui, don Cipriano R«y y don 
Luis Muñoz Cobo?, con el fia de exa 
minar a lo» alumnos de aquella locali­
dad, f
. '
Ante el capellán de la capilla cas- 
' trense, fian firmado sus esponsales la 
bella y simpática sefierrita ’ Aracell 
González Carrera, y nuestro p'articiiíar 
amigo, don Juan Fariñas Carvajaf, ¿ar­
gento del regimiehtó dé Sicilia, ac­
tuando de testigos don Rteárdo Mateo 
y Rulz y don Valentín Pino.
La boda se verificará el 24 del co­
rriente.
Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Eduarda Yóbenes Hidalgo, 
para nuestro estimado amigo don José 
Bueno Rulz.
La boda se verificará en breve.
A ytr se encontraba más aliviado dé 
la dolencia que sufre, nuestro particu ­
lar amigó, él r^^putado médico don 
Joaquín Campo» Pérea.
Mucho lo Cíkbramos, desdándole 
alivio total. .
Procedente da Granada, se encuen­
tra en esta cápttal, pasando unos días, 
don Juan P  alados, su distinguida es­
posa é hija».
■ o
Se encuentra entre nosotros el abo­
gado del Estado de Jaéu, don Euge­
nio Alcalá del Olmo Santamaría.
o
Para el día 25 del próximo m?s do 
julioj ha siáo concertada la boda d é la  
bella señorita LolaPabóu Cueva», y  
del estimado joven, doh Antonio V á . 
llejo Benítez.
é
Ha dado a luz, con toda Islicidad, 
una hermosa nlñá, lá señora doña R a­
faela Siles García, esposa dé núestró 
distinguido amigo, don Rafael Jimé­
nez Atencla.
Reciban nueátirá enhorabuena,
Hán marchado a Melilla, donPelayo 
Fernández y su distinguida eápoSa y 
nuestro qtíéridd amigo dóñ Juan Puli­
do, conocido industrial da aquella 
plaza.
Da Melilla vinieron^ el comandante 
dé Estado Mayor, don Juan Cantero, 
el capitán de infantería don Felipa 
Navarro y el médico segundo don Jo 
sé Sigdviáno.
Para embarcar en eete puerto con 
rumbo a la Habana, han venido do 
Granada, el antiguo comerciante don 
Nicolás Martin y  sus hijos Eduardo y  
Nicoláí.
Ha fállscldovj»^ esta capital la dia- 
tiaguída y v i i í j ^ a  señora doña Ana 
Cruz Torre», tía cartíal da nuestros 
apreclablés amigos, don José y don 
Juan García Cruz.
Enviémos a éstos y demás familia 
doliente nuestro sentido pésame,
Wí
En los exámenes de fia da curso
sufrido el de cuarto año de piano la 
bella señorita Carmela López Rulz, 
mereciendo ía nota de sobresaliente.
Reciban nuestra felicitación tan es­
tudiosa alumna y su profesor, nuestro 
estimado amigo, don José Barranco,
La bella y distinguida señorita 
Amalia Rodríguez, de nuestro
querido amigo y borreliglonarlo don 
Andrés, ha obtenido cate año, cómo 
en lo»; anteriores, nota ds sobresalien­
te en los exámenes de octavo y último 
año de piano.
Felicitamos muy sinceramente a la 
aventajada alumna, que es ya una no­
table artista, a sus padres y a su dis- 
tioguida profesora doña Rosario Del­
gado.
* En los exámenes de solfeo y plano 
verificado» ayfer en la Filarmónica, ha 
obtenido la nota de sobresaliente, la 
hermosa niña Irenita Díaz Galán, hija 
de nuestro particular amigo, don Fran­
cisco Díaz Manzanares.
Felicitamos a los padres de la aven­
tajada niña, asi como a su ilustrada 
profesora,, señorita Elena Péríz Carre- 
; ras, por el nuevo triunfó alcanzado.
La distinguida y gentil señorita P i­
lar Estove y González, hija dé nuestro 
querido amigo particular don Federica 
Esteve y Verdes Montenegro, ha ob-, 
tenido nota de aobreaaliente en ei pri­
mer año de armonía y cuarto de piano, 
que vienen verificándose e/ú la Filar­
mónica.
Enviamos nuestra felidíadón a tan 
estudiosa alumna, asi como a »us pa­
dres y  a BU ilustrada prof<jeora, señoril 
ta Elena Pérez, por «iV brillante resuL 
tado obtenido.
 ̂ En la» óposldones do modelado y 
vaciado de la Sección de Escultura del 
Museo ds SsiVllla, ha obtenido el pri­
mer premio, el aventajado alumno don. 
Adrián Risueño Gallardo, hijo da 
nuestro estimado paisano y digno 
juez del distrito del Salvador de aque­
lla capital, don José Risueño de las 
Hera».
Reciban nuestra sincera felicita­
ción,
% ~
^ En ío» éxáméncs que se están cele­
brando en la Filarmónica, ha obtenido 
nota da sobresaliénte en el segundo 
año de plano, la monísima niña Julita 
Campoó Frías, hija de nu-ístro querido 
amigo don Antonio Campoó Anaya, 
Nuestra faiicitacióu a tan aplicada 
alumna, a su jpadre y a su profesor, 
señor Barranco.
La monísima niña,- Pepita Burgos 
Molina, ha obtenido tíota de sobresá- 
' líente en el primer año de piano, con 
motivo dé los exámenes que vienen 
verificándose nn la Filarmónica.
Reciba nuestra enhorabuena la apli­
cada alumna.
lic Id iS  F ilim lilca
Mañana Miércoles, a las nueva de la no - 
che, B© celebrará en esta enlta socb d ^  una 
velada en honor de don Enrique G. de 
Boholtz Hermensd®íff> con el sigaiente pro-
PBIMEBl PÁBTE
1. iDumky». Trío para piano, violín y violoneello op. 90. Dvorak.




gres. López, Pérez Zunzarren y Bomero.
SEGUNDA PABTE
2. «Leyenda». . . . . • Padere'WBky.
3. «Kreisleriana» (níiBis. 1
y 5). . . . .  . . Sshumann. 
4t. «El ruiseñer». . . . .   ̂Liezt.
Para piano. Srta. María Luisa Soriano.
6. «Cabalgata de las Walky-
rias»............................  Wagner.
Para des pianos a eehe nsanos.
Srtas. María Bueno, Afriea Gil, María 
Jjaisa Soriano y Conoepoión Zabalza. 
TEEOERA PARTE
6. «Aida». Escena y dúo de
Amneris y Badaxnés . . Yerdi. 
Sra. de Segura y Sr. Oarraaoe.
7. iBrnani». Romanza
Sr. Torres de Luna.
8. «Aída». Bemaúza de Bada-
mes .............................
Sr. Carrasco.
9. «Désespéranoe». Chant Hiu-




I S( g.ñ)? Rsaa:̂ ® <1̂
í ss GOnvoqaa a auíi
I d-sí siíW  aei^i-ín
I io5 rssibos é, la sjíaut v¡». j- , i
i Fiisaíment® s« acaofda ic qu® ©ígs ei 
I infirme. ^
a O tro s  a s u u to s
Soliéittti de don Francisco da la Vaga 
Jáur««U3, par» devuelva ia
fi#.sa*reea8Sííüfd» por ai que fue Depoei- 
tario-pig^dor éa la Junta, den José Se-
 ̂ s if«cuerda qu© s« mfora&e a L  Jâ nía 
si esíá antarisada pi r i  ®Uo.
S« aprueban le* cúsate» ds Sec.eísria 
y á« ia Dirección Facuit*tivg, correspen- 
d.e ile 61 me» da Meyo ústimo. _
Sa da lectura a ios eaiedo» rac&uáa- 
ci6a por spbitrios y da io® docuffisutoa
un .u » .u .u
« 7 . *á“ p«M • i .  SupwiorM.4 nu«
«olioitud d . la «T.UBB G!ub.,
pidiendo sa i© exíma é«i pep
trios, t©mpors!m®nt®í por terreno»
Respecto ft uaa ineianéí* dd  «mptaaío 
qtts fttó de la Junta, don S an liap  Aguiwa 
Laguna, «uplíeand© que, e» 
berso damcstrede »u inccencia en e» *x* 
pedíante que s# lo instruyere, se le re* 
ponga en el «mpVed que ocapabe, »• 
*cñard«, a propuesU d«l señor Ramos 
Rodrigues, qua quede sobre la mesa.
Y  no hábianío m p  asuntos de que t?a- 
tarv Si dió por terminadq el a otó.
Cos StoíBÍílW í« 1«1W«5
Verdi.
Verdi.
3.0. «D. Garlo». lutroduoeión y 
gran aria áramátioa de 
Filipo. . . . . . .
Sr. Torres de Luna.
11. «Preludio» y «Tereeto» de 
«1 Lombarái» . . . .
Sra. de Segura y Sres. de Carrasco y To­
rres de Luna.
Entre los elementos culturales de esta 
capital ha despertado extraordinario interés 
esta velada que, á juzgar por el programa, 
y los elementos que en él intervienen, pro. 
mete ser un aoonteoimiento artístico.
Auguramos por lo tanto un gran éxito a 
sus organizadores, a quienes felioitamos do 
antemano.
J u n ta  d e l P u e r to
Pie itida por áon Rícerdo Gres y con 
aslite^da d$los señores González Aun* 
ya, Wsraor, Lópsz Lápwz, D^lgado Ló- 
per, O modo Pófos csmandsnta ¿® Ma- 
riña, Dirgctor do Senidad, Nzrsnjo Va- 
llfjo. Administrador do Adueñas, No­
gueral, Bá?r«nso Córdoba. Ltóa y Ss- 
rfá'vi», Ramas Rísdrígusz, Ostiz Quiño­
nes, M^colfli y se reunió ayer
la Jenta de Ob;ai dcl póerto para cele­
brar aeaión roglemeutins.
Ei sfcretario, s^ñor Davüa, lea oí acta 
de le anterior, que es aprobada por una* 
nimided.
L a  o rd e n  d e l d ia
San &p?óbssIo3 ios acuaráos de ia Co­
misión ej^cu i /e en sus sesiones r ig k -  
meatsma
cusntg corríante con o! B^nco do Rspalaa 
y bsíancs y erqueo del mes do M$yo Bi 
sfildo arre j a ' ‘ '
tas.
Ayer celebraron una importante re­
unión los almacenlstas.de tejidos, para 
tratar de asuntos relacionados con la 
defensa de sus intereses y estudiarlos 
medios encaminados a obtener del Go­
bierno algunas mejoras que juzgan ne­
cesarias. . .  ̂ A
Concurrieron los almacamitas oe 
Málaga, don Félix Sáenz Calro^ don 
Juan Gómez Mercado, don Francisco 
Alvaréz N«t y don Joaquín Masó Ro«- 
ra; y los propietarios de almacenes y 
representantes do almacenes de tvjidps 
de Valencia, Albacete, Alicante, Ja- 
tlva, Zaragoza, Rio ja, Navarra, Barce­
lona, Caiatayud, Madrid, Granada, Va- 
lladolld. Salamanca, Talavera, Leos, 
Burgos y  Palenela, don Isidro Paya, 
don Rafael BaeZa, don José C arn e s , 
don Julio Parras, don Manuel Prats^ 
don Enrique Vega, don Pedro P ^ » -  
ges, don Pedro Envi, don Vieente Car- 
Eiieero, don Obdulio Jiménez y don 
Franeisco Villalobos.
Estos señores llegaron ayer en el 
; expreso de la mañana, para asistir a 
 ̂ dicha reunión.
COMISIOH PROVINCIAL
Presidida perol sonar Egea Bg*a y 
asistisnSo loa voealos qua la integran. »* 
rtuúió ayer s«te organismo. ^
Ba ieiáay aprobaba el acta de la so-
' ^Ajaaast*S^TO re laoB», «r wtif
i««v «I®» í«»a ww Y« jui , tffestedó a la 8»ccíóa de ásmoates dei 
suma de 706 202 14 p ise- |  Hospital de loseofermoa encamadcs en la 
^ I  íaU  de S*n Carlos éo dicho establecí-
E lec c ió n  d e  u n  v o ca l I míaato, Manuel Jiménez Pórez, José Co- ff! «*- T» ^ j  L -a i  boa Mora y José Rodríguez Híaslgc; ys Córdoba m sniñís- i  ,ieficio áei8íñórgob»rr.»dorín8ladaii-
ta a ios ráuu^vísquf, tesienáo que s u - |  ¿e la Alcaldía de «sta capital,
sentarse de Máisga, por deberes meíudi- « ^ —
bles, prsGÍsa que ia Áismbiea áesigas a 
otro señor para el carg) da vocal ínter- 
veñtor, quo viene desempeñan de, s
Por uaammiáftd ss rachaza la dimisión f  
y como quiera que «xiste el cargó do vo­
cal intorvonter suplen te, que está sin pro­
veer, se dcs'gua par» si mismo a don 
Antonio N aguares.
A cerca  d e  u n a s  so lic itu d e s
Bi Sscritsric da lectura a unas solici- 
tudis de don Luis Fsf per, gorente del St- 
íóa Novedsdasy és don Félix Rundo, 
propietario del Teatro Vital Aza,reiativ*s 
ai arbitrio da ocupación de terreuos.
Bi señor León y Serralvo propone que 
se spruebs e! informe de l i  Comisión res­
pectiva, por qua estima qua Ja Junta no 
puede aceptar lo que piden dichos seño­
res.
B1 informs a que se rsfiere discs.imi 
lo que en Ies solicitudes ss pide.
Bl s^ñor Lóp«z Lóp$z se muestra dis­
conforme con lo propuesto por el séñór 
León y Serralvo y dice que t»u solé se 
les debe obligar a pagar ia terifa máxima 
de ocupación cuando les teatros as'én 
abiertos.
BlséñopLtón y Sirralvo insisíé en 
qua se debe aprobar el informe de !á Co­
misión y eVst ñor Lóp»z Lópz >asg% que 
pase ci asunto a la Superioridad, p«ra 
que resuelve •» jusUcia.
B1 señor Gres lemmts que g p$sar d« 
sus buenos deseos no puida compteser 
ni al 8«ñ(jr León y Sirralvo ni «I s«ñor 
López López, por considerar que ia 
a®smbloa no puede conceder gracia so­
bre cises de todos conocidas, por ser re­
glamentarías.
Le perece que le que deben hacer eses 
señores es dm ghse directamente en sú­
plica a U supariorided.
Al señor L^óa y S#ir¿:vo lípertóen 
bien las m^nifásiaciines ds la presiden­
cia, y el señor López López insiste en
por el que ss manifiesta qua no existo en 
aquellas efioisas el plano aítFimó;rico
gus puntos de vista. 
Bl señor González Anaya taroís en la 
díócusíé», para proponer que sise acuar- 
da lo de qóe se carseu a la superioridad 
las instancias, queáe el asunto sobre la 
m®sa hasta nueva sesión.
Otra vez hablan loa señores León, La- 
pez, Ansya y Gres, e interviene el «eñor 
Nogueras, soordáaáore lo propuesto por 
§1 soñoá’ Gres.
D a ra s p o n sá b ilid a d e s  
Se da lectura a un informe sobre res­
ponsabilidad de algunos señores deudo­
res a la Junta por arbitrios de ocupición.
Ba dicho informe se  propone qua  ̂ se 
convoque por medio dcl «Boletín Oficial» 
a los señores deudores, declarándose fa­
llidos a los insolventes y que paguen los 
solvéntis,
BI señor González Anaya se muestra 
conformo, pero que se cumpla tamlión 
lo propuesto nominalmente.
Los señores O'medo y Madolsll creen 
qu9 se les debe citar particularmente pa­
ra la resolución dol asunto, toda vtz 
qué en realidad esos señores no son me 
ralmeñió responsablfs de que personis 
quien dtpssítsron su confianza no ha­
yan pagado a !a Junta l«l q^atídades que
poroibieroa para fia*
que le fóó ísterésado, con uietivo éel jfe 
curso de alzada intsrpuasto por don 
Francisco Gs zoria para que se rectm jire 
la riSSRtetevñaiada ® una casa de la ca­
lle de Martínez de la Ress,
Sanciónase ia notificación a P®v[®r 
nos do habar ingraaado en el Mospiial 
provincial los obreros lesionados en ac­
cidentas del trabajo,Salvador Z»y4s Ter­
nero y jocó Ruiz Tello.
Pasa ai ábegadó asesor para aa® in- 
fonnv, la copia que rti&jE* elebogsde 
consuitor de ia Gorporseión cuto dic­
tado por ia sala aegunds de eit® Audien­
cia, por. el qua se sobresee la caos s se­
guida a los claveros de G*»»wbeaela por 
malversación en apremíe pe** débitos del 
eontiBgeUte deí año 1910.
S® aprueba el |>ago par los fondos pro­
vinciales de los gastos de vitje a 
da para sufrir reconocimiento mélico 
de varios mozos de la províncie,' del re­
emplazo áetual y anteriores. '
La Comisión queda enterada de un 
ófici© de don Jó»6 María Souvirón áel 
Río, dando 1*0 aiPá por el acuerde de 
pósamdiqús ée adepte, con motivo del fa- 
lieeímiéntó de su stñor padre.
Sesáneiona el nisgreso en la G&sa de 
Expósitos, de ia niña María del Rosario 
Hernández Martin.
La GomÍÉÍóa queda entereda y que ss 
den las gracias sobre un oficio del padre 
director de!» eengregeeióñ del Corazón 
de Jesús y Apostolado ds lá ©ración, in- 
vitindo a U Exorna. Dtputseióa ala^pro- 
cesión que para el día 18 ¿el actual or­
ganiza la expresada Congregación.
Teníenda en cuenta lo raanífastado por 
el señor director facultativo del Hospital, 
se acordó nombrar a don Migue! Bríos- 
so do'la Hora y a don Antonio Sánchez 
de! Real, practicantes inlerines dsl Hes- 
pilal provincial, para subvenir a las ne­
cesidades del servicio, eonmotivo déla 
epftrmfdcd de don Saivtdor Fernández 
Agnado.
NOTAS BIBLIOfiRÁFICAS
La novelera is  un tipo muy comúo; es 
1«j iven de familia molesta que, deslum- 
bfadá por el oropel de los tinglados tea- 
tírales, quiere dejar la vida pacifica y os­
cura para velar en busca de la fama y del 
dinero. J. Ortiz da Pinedo, autor de esta 
noveiite que ve la luz hoy en Loa Con­
temporáneos, traza con- mano maestra 
un cuadro arrancado a la vida real que 
iaterssa.y conmueva. Bi número vaboui- 
tamsht» ilustrado por Brnesto.
E L P O P U L A R
Ste ▼•fide ea BIABRID,
Puerta  del Sol, l i  j  13. 
e& GRANADA,
Aceras delCSasino, móm. i i  
Sn BOSADILLA,
SiMjotffoadf JdSalaelda
M u m a  y  E s p a d a
Po? íes impoí-isates e^rvscks quí̂  ha- 
pf îbtedo, Como ssrgsnio meyor «‘-t*; 
pisz& y jaftz it structer «svaniuj! á« 
misma, le ha sido co^codíd^ mención h9* 
norifioa »í ccmsRdanta de mftnteria éoU 
José Moreno Ssáfñ j, qus en la acíusli * 
á&4 dsssmpfñü Icé citaács esrges.
J O Y E R I A  Y  J P l s A . T B J F H A .
Flasa do la Constltuotóa, núm. 1.—Marqués de la Pániega, núme. l  y 3
M A L A G A
Caleadatio y cultos
v J L J I M i O
Luna llena 16 a tes 21-42 
$éf, sais 4 47, pónesé 19-38
13
iSna 26.—MartesSil
Santo de hoy.—Ssn Antonio de Padutv V 
SsníÓ^de mañán».—Svn Basilio. ’- v '
Hí siáo ét s ia»á& si r^a{ímí«i 13 r
toífs del Ssrrallo, núm. 69, »í c«piíáa d«l 
ds Borbón, dea Julio Raavo Oteysrríi j  
gesté áiimo cuerpo, al d«lgu3^1 empleo  ̂
áel ¿8 Síirrailo, núaa. 69/ den R«L.elf 
M£rlin de 1« Bác&tere.
BíQoiao ya recurrir al extranjeio. Esta Gasa, aquí ea Málaga, couatr^e 
}, osode 18 quiltttae y plata, toda olsige de joyas, daade la más fsenemaHoiau platino,_  ̂ * . . .hasta la de confección más esmerada y exquisita. ^Esta Gasa tiene copiosa variedad de objetos ai^tioos para capricho y regalo, 
eus elegantes aparaiorea son permanente Ezposiaión de los trabajes que haca.Esta Gasa ofre'íe, vantajosamonte para los compradores, las m̂ oeas marcas en 
el Ramo de Relogerla, garantlsando toda oompostnra, por difíoilea que sea, en relojes, 
de MABOA, repetieioma, cronómetros y cronógrafos.
Jttbiiso pera hoy.—En le EQsárnscióú,
-Bi"d«-m»ñana.—Il«m.
B e  a lq u ilan
Le ha sido concedile !« f r jz  H real^ 
y ral iigr orlan de S%n Horade i^gil-áo, aí ,f * 
CH|i'én ds ir,faatería ¿e Eftqrino, dofi/t 
Mariero Franco ViUs?real/jÚéz m®iruc-4f 
tor do la Gomáadsncia do Marine ds ^
esta pro vi» da.
Jiyirla d«
Mafgtíás ds la Pattiega, núfñs. 1 y  3, Plana de la  Constitu&ón, nütn> 1, 
— -  M A L A Q A -----
Unes .áim&cenos sn ia calis 
retes, númsro 33.
Para su ajusta,. fóbrica éis taponss^q 
carcho ds Bioy Ordéñsz, Martínez Agui¿’ 
lar 17. Marqués.) /
C a sa  de P ré sta m o s
C alle  deV G erro jo , núm<?ro^^^ 
SUSAkSTA de los lotes voncídoz, pr<H
Si enuncia a concurso para cobrír,¡  ̂
doé ptezes do comandantes y otras dos ds 
capitán profesor sn la Academia ds Cu­
bare ia, debisnde Ics qas desesn tomar 
parto sn dicho concurso llavar sus ins - 
tenciss docomsntedcs antes dol 6 dei 
próximo Jdio, fsoh«. én qua termina si 
plazo ds admisión.
l i
Ha sido destinado a la comandancia 
ArtíUería d« Algeeiras, @1 cemandattá 
den Jcaquín Moreno y F^riiández ds Re­
das, que se encuentra e r fitas ció a do
oxco4«ste sn Autequirr, df p?o-
vis cía. '
E L  L L A V
A m a i B U B E  Y  P á
á J m á o é n  p o r
SA N TA  M A R IA ,
i
« cedsntes ds los empéños ysríficadqf dU'- —  . . .T  .. , . n ú r
I I
rento si mes ds Novismbrs dsl91u, qu® 
ss csltbrará los ¿íes 14 y 15 rdsi acmal, 
smptzando a la una y medía do la tardo.
y  m o R o r d o  F e r r e t e r í a
A g u a s  deM órataliz
13 . — M ALAG A
. Saterk és fesrramimaías,. aceros, chapas ds zins y latóa, ««111“




sido indalteáo de! r«q!o de lai pena 
do cuatro  ̂ñ>s ds prísíóu mflíisr corrsc- 
cienal qus se hallá extinguiendo per «i 
ds’íte de dssercKn, «i ric uto ds la cár­
cel de ett«tetpita!, Jaén Esteben Roca.
Lo ha sido dssestimada la imtincím 
que prcmpvió sl recluso ds. la cápcsl ds 
está capital Menusl Gómez Monesyo, ©u 
túpllea d« indulto dsl resto da le pasa ds 
cúatroaños ás prisión militar c tr  e i t i i -  
nal que es halla extinguiéndo por si ds- 
lito ds desorción.
E L  C A N D A D Radiactivas.Infalible
F e r r e t e r í a  mi' p o r  m a y o r  y  m o D o r




Tíxsótói 'Msqúiúáría, Comoato, «t«.\
Deliciosa
AUDIENCIA C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ I A
para., lA mesa.. 
EspecisüL 
Para r é g le n .
Juicios eelebrados
Anteiá Ssifa prírnsfa compareció Re­
ías! Barráuco Madrid, precisado por el 
juzgado de Alora, como autor ds un ¿s- 
litod« estela.
BI 22 ds S^pt embrs ds 1915 el proes- 
saáo, ds 15 SCO), sin duda deseoso ds 
hscsr un vi*je 4a recreo y sin dincr >, 
temó el tren «nMátege^ siahdo suspendi­
da táú idsdi rala Au Pizsréa, d'oñds re­
querido ai pago do! dobla, excusóse con 
qus no tei ía dinero, «Ltsndíonáo si revi­
sor s?r metívo sufictente par& inisrrum- 
pirlo su viaje.
B' m nisterio fiscal solicitó ss ío impu- 
skre te pena d» 123 [es^tes ds malte.
Bi4«f«Bsai‘,««ñ«r Conde, interesó la 
absoinción d»i proessedo.
Saguidsmento cslebróss anta la misma
de! juzgado de Vó!«z, cintra Jasa"Chica 
Marín.
Por rssentimisntos attifjqrss riñeron 
en 11 ds Agosto de 1915, |ó j concuñados 
Juan Chica y S&bastiáa ©ánsror, ha- 
cisedo el primsro al segundó un disparo 
que, cfo/taaadsmonts, nó le alcanzó.
Bl misistsrío fiscal, represénte.áo por 
don Jasa G. Rom r̂^», solicitó para s! 
procesado la psna ds un año,ocho mtsss 
I vsintjúa días ds prisión correccisr al.
Lt d.fenss estima que no fstán proba­
dos los hechos y selioite 1« absoteción ds 
Su patrocinad?, quedando smbes juicios 
coucluses para seníenda.
Auts la Sala segunda y en juicio por 
jurado, cemparsció Antonio Gemar Ha*
Bstssugsto, e! dia 15 do Octubre dé 
i 1915, encontrándoss en la cuadra dsl 
cortijo de la Atalaye, en Vílianaava ds! 
Rosario, cargando una pistola, comono 
usase les debidas precGccíonss, ss le es­
capó un t ro, qus strav^eando un tabique 
dió sn la esbaza a José Redondo Martin, 
qus s« encontraba en usg habitación 
contigua.
E( disparo Is produjo unaílssión al Rs- 
denáo, ds ia Auo falleció q j i s  pocis ins- 
tcntes. r -
Kl fiscal, stñor Santuguíni solicitaba 
se impusiera al reo un año y un día de 
prisión corrseelonal, cómo autor ds aó 
dsiito ds homicidio por imprudencia.
La defecsB, a cargo dsl ieireáo don 
Migusl Móríia, imerosaba la absolución, 
por estimar concurrix sn f«ver ds sn ds* 
tendido la «xlmisnts 8.* dal articule 8 dsl 
Código Panal.
El juzgado emitió veredicto ds incul­
pabilidad, dictando seguidamente ia sala 
sentencia absolutoria.
Incoaciones
Eí juzgado ds Hste^ona instruyo sema- 
rio por fatnto de una jtcá, tm e  monadas 
ds oroy 28 pesetas en motájico, cuy o he­
cho atribnys Laureano Orp'z a ía Comi­
sión d® cédulaspersqnaifs. Compásete dsl 
*g«nté Antonio Torres Pérez y testigos 
Francisco Gnzmáu Ruiz y Cándido López 
Rejo, al rsalíjar embargo §p si ácmicüío 
antes citado deudor día 7 dsl ac« 
tttilil
En libortad
Ha sido puesta sn libertad definitiva la 
íib «reda eondicíonál Ana Pina Piña, por 
d*j$r cumplida su condena, en causa por 
dispi.ro y Ifsionos.
Do viaja
H«a sido cendu3i<^03 a Ja prieión d«] 
Puerto de Santa María los rsetósos án« 
Ionio Muñoz Capote y Joaquín Rjdiigusz 
Audnf, condenados por este Tríbunal a 
las ponas d« 12 años y un día do reclu­
sión temporal si primsre y 15 años ai 
segundo, cuyos rses estabuu cuaspUsndo 
en Cartsgena, habiendo sid|;transterido8 
s la anterior por la Dirscqllu general da 
Prisiones.
SIdSálnEnientos parx mañana
Seceiin f  .*
AIsmada.—Contr»btndo.--Proc9sadcs 
Juan Jiménez GelJarlo. y piuco más —> 
D^tensor, señar MapsH}.—]||ccarader, 
señor Rodríguez Casquero. ‘
Seceién2.^ \
No hay s§ñ«lf.misnto7 i
G R A N A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal iS p o  
para la próxima siembra, cdn garantía de riqueza.
Pepósiio en Málag^a: Qalla de Cuarteles, núm. 23
Para informes 7  precios, dirigirse a la Direooióm
U H 0HD16I  I I  Y 13- -  SBa^&DA
DEPOSITO CENTRAL ’ 
BARQUILLO, 4, MADRID < 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, 1 
Galle de San Femando, 55
Eataoion Meteorológica
del Inatitnto de Málaga
Observaoiones tomados a las ocho ds la am- 
laua, el día de 13 Junio de 1916:
Altara barométiriea reducida a 0.«, 761'9« 
Máxima del dia anterior, 32*2.
Mláhna del mismo dia, 18*8,
Termómetro seco, 20*6.
Idem húmedo, 17*4,
Weseelón vlsmo, S 
Í.Itcmómetro.--E. m. en 24 horai, 63. 
Astado del cielo, despejado. ^
Idem del mar, marejadiila. ~
Bvaporaclón mjm, 8 0 
Lluvia en m;|z, 0.
de Saiz de Carlos (STOMAUX)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
E S T Ó H iÁ Q O  t
IN T E S T IN O S
eí dolor do estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inápetenoía, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Ea antiséptico.
De venta en las principales farm acias dcl -mundo y en Serrano, 30, ¡SIADRIO, 
desde donde se  remiten folletos á  quien Ids pida,
Don Francisco 6i«én«z Ga rclR  ̂
liciteáo qus 80 re nómir» juffz mi 
suptents de Seásíte.
Sá  la Audioncía de Gransdet sé^^te'ñ 
réckm&cionss. durante si pkzo 
ce días.. '
Sí ¿ía 19 del setus!, a las i?®»/ 
tarde, tendré tugar, m  e\ d§|jT 
este Alsaláí?, J a  subaste per 
, llana d« una burre, sxtrsvisllftj^^ 
públif-a. ■ ■ ...
Se snsúánir* vaesnis Js îdsííteí 
teisoi' veteriasrio d«í pusbte d# 1 
pora j$roer tes faheiones do íhiip^^q^: 
municipal ds bigisns pseusrit.. ' ? /
Las soficitades,^«lliiCísldf «qu^
..blo. , ;  . . - : ■ "/■' . .  I /■
a s o n a d  c o n
S Ü I F M O  D E  í m O N I h C O
Los reclusos sa te prifiión ds Véíez- 
MillgiC Jó y Manusl
Mtríía Miriífi, son cónducidos rsfpictí- 
yamints a tes prisiones de Málaga y 
pnirto ds Santa Marte.
Dásds la caree! ds esta capital son 
iraatedados.rispictivaiBonto, a Guadate- 
jara y Mtliila, los presos Gregorio Í>®f« 
jmlsgó Gireia. y Manuel Camino MíUet.
P R O D U C T O  N I T R O G E N A D O
EL MEÜOR-y MAS BARATO
ER TOOOS LOS a l m a c e n e s
y DEPÓSITOS 0 £ ASONOS 
IN 5T IÍU .C C I0N E S Y FO LieTO S
En el nsgoeíado^ corrispondionta 
este Gebterno civil aá h«h recibido íés 
partea ds accidentes dsl treÍ»jo safridoip 
por loa obreros siguientes; ^
GuiUermo Moyano Gómez, FraacisoÁ r 
Dslgtde García, Vicente Serrano Laca^ 
Antonio Andrades Cuevas. JaánGsUtgé^^ 
Plaza, Juan Lf zaga Arrabal, José \Fer̂ V̂  
m níez González y Manuel Gil Ala
/¡SPJ^ESSlvrACldN DEL
Sü L PH AT6 0 F AMM 0 m A A SS 0 C í ATIQ N
MOÍVU 15 • valencia (Grao)
En al correo de la mañjna márebé 
s ayer a Valencia al diestro Antoiaio JCar;̂ ^
" pío, herido anteayer por un tmb oÁrn^




Bl Concurso Ngoione  ̂ Agyícó'a « In- 
d asirte i que crieb^s i  én Barcelona 
desda el 25 de Junio el 25 - e Agosto, pro­
mete ser una bríliante msníLstsción de 
la riqueza y dei trebejo nádonab repre­
sentado por los preluctss y espsoialida- 
des de todas las reglones de Beptñs.
Bl Comité organiz&dor contteúe raci-
....... ......... __vfwraal'ílt
»*  a  t  G » , 1 4.--M L .4 C5 m 
Oeeliia-y- Ssrgaitíeíitaa ds tedas síesas. 
Kstablsrimiento de Fenreteri®, Bíkteiria di 
Para fáyorocer ai y úhlioocon precí:» muy 
ventajosoi, se venden Lotes de Batería dlTés- 
Qbmde wNÍeteus2! 8*76,4ÍSe, 6*50,10*25, 
T, 9 ,10^ ,  1S‘S0 7 19*75 cu adeíanto hasta 69.
ss ham im Itenito r^g«lua teda oliotte qua 
esaspN per viiór de 36 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Caliioida infalible: curaoién radical de ca-
 plezs.
 ̂ Por k s  dilersutea ̂ víés dsvéém 
> eiéa lisgaroa ayer a Méteg^^Jióaipsi^^ 
dese en Tos Motetes que a c0nfiii|f|i^
* i  •• exprasan, icf mguientes ví^erom >
' Regina.—-Oón Pedro Arangnrin.y déá
RrtesíBasze. ' '
Niza.—Don Hermenegildo Giner de Jet 
Ríos, don Julio Nébele y Albert y dea 
Leopoldo Martínez'.
Colón.—̂Don Bartolomé Hirnándtl 
López.
Suuóni—Dan Joró Chico y den Vícsnr 
teGarcii.
Tras Naciones.—Don Antonio Muñoz 
Martín^
bienáo adhasiones y proáattos psra tes |  
instateeíonas, s^ n io  ya grande el n ú - |  Hos, ojos de galios 7 durezas de ios píes, 
mero de expositores agricultereS, indns- f De venta en dtoguerias 7 tiendas<de quin*
tríales y comerciantes que figuran io s-I '’  . . ^ El rey de los oallieidas «Bálsamo Oriental».
Perxeteria «El Llavero».—D, Fómando BO-
Dejad da aásainistrar Aceito de higade 
ve bacalao, que los enfermos y los mSot
criptos
Les demandas de eeneurrencia deben 
fermuíars» a la Dirección dsl Ccncurso, 
Ancha antas Sel dís 18 del actual, en 
cuya fc^a quedará d^fioitívameste ce­
rrado ^?ptezo de admisión ds expositoo 
res. y ■ ’
driguez.
MAROUESdelREAL TESORO
J E R E S :  Y  C O Ñ / V e s
I jUlmisHIf AíhsPitejdtCzrstia
I A sitibiliosa y  estemmeAl
IS© vende a UNA peseta lata ___
J en fgrjziacia», drogn^as ©te, I czA.entrada por te calle de Strachan
G á riiz -M á la g a
Gran rea tau ran t
 ̂y tienda de vinos
Bi nuevo éufñ^, don Antonio López 
Martin, psFticipu al público que ha in­
troducido grandes mejoras en el servicio 
y ha rsbíjadó los prscios.
Contisúen estobiecidos los comédoresi
plazarlo- por el vlNtH g ííIAKD, que 
encuentrá.en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, íacUite 
la formación de los ímesos en.los niños 
de crecimiéñto delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagodtosis. Bl mejor tónico
para las conyálecencias, en la anemia,an 
ui tabercalosis, en
Ixíjáse la marea: A.
reumatismos. 
GiRARD, París.
Cuantos más dentífricos nacen, 
inconmovible se levanta s)bre su crédite 
de medio siglo el «Licor del - ^






f  Sígá«n prohibidas 1&8 visitáis.
I  P ^ rsa  domicilio ddsfilaa niimsirosas
í  personas para firmar los pUagos, contán- 
I  desa entra ollas las da Armiñán, Ratana 
I y mnohes toreros.
Li<boa.—Sa ha eslabrado la m« n:í«s< 
tíoióa pi»,triótiea on homanaja a la me« 
oioria da Gamoans.
Iban sais carrozas alsgóricas y gran 
Búmaro de ropresantacieaes.
Detrás segnian en carradas el jafadcl 
Kitado, el prasídapite del Consijo y les 
minutfss de MarinÜ a I<at8rior.
Ei presidenta do la Hapúblioa depositó 
floras en el monamonto a Camoans.
En todo el trayoeta U misa popular 
llenaba las oailos.
LOTERIA NtCiONIL
Ho aquí los números premiados en el 
sorteo de la Lotería- Naoíonal del día 13 





































I Mafiana poosentirá sus credenciales 
i rey el ministro de Méjico, sefior Sán- 
I  chez Ooeñi.
I Candidatura de Saliratalla
I  Se díce lqusSalvátsUa presentará su 
I  candidatura por la circunscripción da 
I Aibaeatf, en la vacante que ho dejado al 
I^Siñor López Monis.
i Aeerea ddl dabata
I  _ Víllanueya llamó a les oradoras que 
i  tienen pedida turno para intervenir en la 
I  ditcasión del menssja, exponiéndoles la 
l'nacasidad da abraviar astos dabztes con 
I  objeto de que no pierdan interés.
I La
iacnmplida;
El Ayuntamiento do Alora adeuda a 
los que suscriben, mélicos y farmacéuti­
co titulares, r espective manto, einéo 
anualidades, de sus sueldos, y además 
los medicamentos fecilifades por el últi­
mo a los enfermes pebres.
A pesar da los, considerables recursos 
¿a que dispone, al Municipio desatiende 
tan iegitima dcinindá, y el alcalde mues­
tra la mayor falta d t respeto a las leyes, 
olvidando tan preferentes atenciones.
Raiterádiminte hemos elevado a las 
auperipiea autoridades nuésfras justas ' 
pcticiouiSj sin r*suUado alguno, y úUi-1 
m menta dirigimos un telegrama al gc- 
btrnador de la provincia, a cuya comu­
nicación no hemos tañido respuesta, ig- 
DorandoJa resolución temada.
Ante tamaño desamparo, vléadonos 
privados da nuestros legítimos derdehos 
proftsionales, le regamos que haga pú­
blica nuestra solicitud, p ira  que, mejor 
cenoeida del Sobiarno, se nos otorgue 
la jusiieia que en nuevo telegrama he- 
M03 pedido.
Cristóbal Carrión, Francisco Camón, 
Salrador Morales Péraz.
Grupo esoolar
Bi diputado malaguafio don Modesto 
Escobar conferenció con el ministro de 
Icstiucolén para gestionar la habilita­
ción del grupo escolar do Cómpeta, 
Burell le ofreoió resolverlo inmedia- 
mente.
Bu les pasillos do! Oongfeso se semen­
taba per un grupo,del qúe formaban par­
ta los sefioras Besada y Sánchez Guerra, 
que eon oeasióa dól debate catalanista 
se hubo do doctir que Rominoues habia 
convenaido a Roy o Tiflaneva para quo 
no inierviaferá en al mismo.
Un diputado axclainói cSín duda que 
lo ha ofrecido una cartera sí no htbl». 
i Sánchez Guerra replicó:
I  cFaes seria la primera vez que én núes* 
i tro Parlamento se eoaquístara unacar- 
^ tara coa el sileneio.
B«e qaiere deelr—repUeó e! otpo-*que
aquí nada se logra sfa
©espedida
Ss ha despedido del rsy una comisión 
mililar que vá a Ies órdenes del embaja­
dor de España en Berlín, efeotá aí ser­
vicio 'de prisioneros en los campos de 




Valen cia.—Bl Gobarnador, cu mplían- 
dc le qae ofrecit ra a ambas partes liti- 
giatf8, priiotioa g estiones para arraglar 
tiaislofamente el conflicto surgido én­
trala Compañía de firrocarriles Central 
d« Aragón y tUs trabajadores.
Entre obreros
E! subsecretario de la Gohornación ft- 
cHitó el Congreso un telegrama efioial da 
Guadalsjara eomúhicando que el inspae- 
tor del tren mixto apereibióso da la pra- 
senoia de tres individuos sospechosos, 
por lo que recomendó su ¿tptura a la 
guardia civil.
 ̂Los snj atos ss ancamináron a la pobla­
ción, y al notar que los persegúlin, uno 
dé ellos sacó un revólver y se suicidó.
Loa dos eompafieres fueron detenidos 
eneonfrándoles dinero y alhejas proce­
dentes de! robo que realizaran en la casa 
de compra-venta de la calle de las ln|aá- 
tas.
Bi que se suicidó era el jafe de la pán^ 
dilla, quian organizó al robo haca dos 
meses, y aunque fué de'eUido, a pace se 
le puso en libertad por tener todos los 
documeatos en regla.
También esta mañana detuvo la poli­
cía en Madrid a otros dos  ̂ individuos de 
la misma btndá da apaches.
SENADO
A las tre r y medit do la tarda y hijo 
la prasidaséla del señor García Prieto, 
j e  abre la sesión.
Bn el banco azul toma asiento el sefior 
Alba.
La cámara esta desanimada.
Masstro insista an la solicitud da docu­
mentes relativos a la cuestión de Marrue­
cos.
Morijón pide que los eatadráticós go< 
cen iguales benefieios en los viajes que 
los níiiiitares, y demanda que sean supri­
midos los auxiliaros interinos de unlver- 
sidádis.
San Pedro de Galatino interesa la 
adopeión de medidas prahibiendo la ex­
portación da ganado.
Molías insiste en que se den facilida­
des para obtenar sulfato da cobra.
A>ba ofrece estudiar el asunto.
Luag) daformularsa otros magas, vó- 
tasi deinitívamenta la pensión a la viu' 
da da Peral.
Y se levanta la sisión.
.Oviedo.^Bxtsío gran revuale en las 
jslnas do carbón, a cauéá de la lucha 
ifat scsUena la Asociación obrera católi- 
M eon foisocialístas, quienes aspiran al 
rteenccimientoode su persona?idad,ame- 
nmado coú la huelga én caso coutri- 
rie.
Los socialistas pretenden el monopolio 
de la organización social obrera.
' J lia s diputéoiohes
3én Scbistián.—Reunidas lasdipnia- 
cionts de Alava, Gnipúzcoa y Vizcaya, 
trskrón dóF impuesto sobré les benefi­
cios sxlracrdinarios por la guerra.
Boilenlon las diputéoienes ique el pro- 
yiéto no puede efactarhs pór el concier­
to que viancBr con el .^lado, y en este 
sintido dirigirán una exposición al Go^ 
bi»rno. <'
Ahora almuerzan les representantes 
os el Hotel Londres.
La diputación da Navarra no concu­
rrió por recibir el aviso con retlñrdo.
A ouesc^do
Mejoría
Paco Madrid continúa mejerándó den­
tro da la gravedad.
A su domicilio acude mucha gohie. 1 
Bsta torda le visitó e l doctor, no. en­
contrándole mucha fiebre.
Todos los periódicos refieren el per­
cance sufrido por ai valiente diestro.
Armiñán estuvo esta tarde a verlo, y 
a consolar a la familia.
CONGRESO
Bolsa de Madrid
Día lOIDia 12 .
Barcelóna.'-^AlgunOs de Jos obreros
'ri 4 * -
«/ . . .  .
' <
Amoricans 
»' éel^paH a. . .
genpafila A. Tabaco. . 
Azucarera Freíerentss.
» ' r^MmMFíSM , .
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ti'üKdoTes peerdarpn ponerse en relAción 
son el Siaáicato Goaslancia, qua# prepa­
ra la anunciada huelga deleite fabril, 
¡lira ir con éste alparo, cuando lo d«- 
olire.
A las trae y media da la tarde: y hijo la 
prcsidancia dal sefior Villanncva, se abre 
la sesión.
Lá eámam está desanimada. "
Ruegos y  preguntas
Eñ sefior Arribas pide que se aeseda a 
la soUoftud que sobre ampliación de pla­
ces tianan formulada les aspirantes a la 
judicatura.
> Blssfior Solana interesa que se pubU- 
que el esealafón oorrespondíonte, a fin 
de legalizar la sitnaeión da los funciona- 
tíos d#l Cuerpo de Pósitos.
Bi ministro de Fomento dise qué estu­
dia la reduoeión de plantillas, las que ss 
publicarán en breve.
Bl safior Moreno Mendoza denuncia 
que en La Línea de la Concepción un 
vecino ha adificadó. a pesar de laopeSi- 
ción de la Cemandancia da Marina, an 
lerranós de la zona marítima, y que pa­
rece qua para asa adiflsación sé han 
aprovackado maláriálcs que cedió el mi­
nisterio de la Guorra con destino a la 
construcción de escuelas.
Bl miuietro da Marina ofraeé enttrar- 
sa da esta asunto.
Bl señor La Guerra pide que intervoa- 
jga el Gobierno, por la que haya da cier­
to, para que lai acciones de la compafilt 
de los ferrocarrilaa del Sur de Bipafia 
Iho vayan a parar a manos de una coa- 
ptñia extranjera integrada por súbditos 
^afactos a una amb» j ada.
Bi ministre de Fomento diee que tam- 
bióu ha llegado a notiaia de! Gobiame 
%s« rumor, paro qua sea eual faassla 
compañía, se la obligará a cumplir las 
leyes y reglamentos OBiriotamante.
Bi señor Santa Cruz denuncia laa ane- 
Ijaaiiasquess han cometido sen loque 
I preceptúa la real orden sobre coneesión 
I le  retiros a los snoervivisntes do la gue- 
#ra da Africa en 1880.
: Bl ministro de la Guerra axpliea los 
trámites seguidos eon dicha real ordaa 
diciendo que para 300 pansienes sa pra- 
santaron més da 10,000 instaneías razón, 
por la que hubo que réstriiigir dieha 
concesión.
Castrovido sa ocupa da la huelga que 
sostienen los tejeros de Madrid, y trata 
después dal extrarradio, aludiendo a  Re- 
manenas, a quiea afecta al proyecto por 
ser prepiotario da extensos terrenos.
Romanónos manifiesta que, a su jui- 
eio, nadirtüne que ver el JUé sea presi­
denta dal Consejo con la propiedad de 
qua hiblo Castrovido, do lo qué él no 
tiono enipa.
Pérez Corona sa ocupa da la natieia 
referente al barco de guarra espafiol que 
va a Sueeia por material, y pida que aa 
adopten praaaucionas para que no tro* 
pisco con una mina o sufra cualquier 
otro accidantc.
Romanonaa efreae hacer lo que sa re­
comienda.
Se entra en la orden del día.
ÉlM ensaje
Diseútesa ol mensaje.
Salas Antón prosigue su discurso so­
bre el tegionaÍ¿nao, y |e eontseta Boval, 
quien saca le denseeueneii que d i los 
Oradores catalanes que intervinieron en 
el debato, él señor GaBabó hubo da ha­
blar más bien por cuanta propia.
¿ Elogia al idioma oastollanó y compara 
el dialecto gallogo con el catalán, e tr -  
mtndo que el gallégo fuá la lengua en 
aua sa hicieron el amor Bva y Adán. 
(Risas).
latarvíans Romeo, afirmando que an 
Gataíufia no axísta el nacionalismo; sólo 
hay dascotttente, que si señor Cambó 
aprovecha para hacer su más alta plata­
forma.
Los individuos de la Lliga han ido tan 
lejos, que les demás representantes de 
Catelufia los tuviaren que abandonar.
Ataca las actitudes de los regtonalÍ8< 
tes, que únieaments vieaan a! parla' 
manto enando les conviene, olvidando 
colaborar en la obra común, eual es su 
obligación.
.Tjüiéís^JliteaMi-Aepediriittuebro-'para'’ 
alcanzar algo, y poco a p e o  lo obtenéis 
tedo.- -
Os parecéis a los hijos de magüitas, 
que primero piden un acta, luego un 
gobierno, más tarde una subseérétaria y 
por último, lá eartara.
laterviena Rías, asegurando que en 
Gataíufia hay naeíónalisaao de Ateneo, 
no político.
Aconseja al Gobierno que no se deje 
llevar allí donda quieren los señores da 
la Lliga, quienas piden para que no sa 
les conceda, y poder asi eantínuar ses- 
teniendo la bandara qua les conviene, 
g Yo me asueto e indigna da leer las pa- 
] tiaiones dei Parque de Gütll.
■I Opina que cuando la Lliga calle, en- 
¡toneee debe actuar el Gobierno; resol ­
viendo los problemas que pueden con- 
jsdérse.
Analiza las peticiones de los regiona- 
listas y pide que se rcíueree, cuanto sea 
posible, la manoomunidad, que tanto tra- 
héja por e l desanvolvlmiento próspero 
Gataíufia.
IVillanora, interrúmpiando: Lo que
I haréis con las dflezaclones es dividir a 
|Bspafia.
I  Su sefiorla propuso «u el Gongriso un 
I Gobierno muuieíptl.
I  Sí mi dejaran hablar...
I Varias vosas: Que hable.
f Romausnas le hace signos nsgativos. VíUanuivt abandona el salón.
Rías se ocupa del idioma, exteudléa- 
dose en consideraciones acerca da esta 
lengua y de la eastsüana.
(La cámara está cxsUtdisima e in te­
rrumpe frecuantemante).
R^manones díea que como s i trata da 
un diputado de la mayoría, le corraspon- 
deaó l oontestarlc.
Juzga el conde,q;ue siendo un diputado 
catalán, resalta lógico que recoja los as­
tados de opinión do la región que repre­
se ata,
(Rumores),
Se declara conforme eon el decrete da 
Bato sobre la manoomunidad y adviarte 
qua para ampliarlo, precisaría hacer uh 
proyecto, oyendo pré ritmante las distin­
tas opinionas de la cámara.
Si hay opinión favorable a las delega- 
cionas—añade—no tengo inconveniente 
alguno: pero no n t de pasar un centí­
metro más de lo que me he propuesto.
Crsoqae ol problema del idioma es da- 
lioadp y que su solución habiia de ser 
ante lea Cortes.
Banquete
Bl ssñor Lópaz Mañoz ha obsaqulada 
coa un banqueta a Rotainoaes, Gimano, 
Laque, Vasconcallos y otres.
P osesión
S igú a las no lícias oficiales, ssh ap o - 
sssioaadada la «mbsjair de España en 
Petrogradi, el marqués de Víllasinda.
C s j i t ie r r a





S i ha pnblisado un parle oficial, di­
ciendo que la jornada tíanscumó tren- 
quila anta Verían.
Bi enemigo se ha detenido para tomar 
alientos, despuéi de les. rudas accionas 
de toda 1| semana.
Bn la lucha contra al fuerte d i Vaux
más dificil su solución.
Rius rectifico brevemente. 
Y sa levanta la sssión.
ol adversaria eprovecha la pausa para 
organizar nuevos asaltos, aunqua diaria- 
iw ae u i  |  mente agota las raseívas.
‘í® •  «tt8*fian*a, es mucho J ,  gi total de las pérdilas alemanes ante
1 Verdun, alcanza la formidable cifra da 
i  medio millón de hombres,entre musrtos, 
I  heridos y ddsaparecidos.
M Oomuuioado
1  Al este de Sissons dostrozamos laa 
obras enemigas.
Hacia la orilla izquierda del Mosa hay 
aniabiado bombardeo en la región de 
Ghattancourt.
Bn la margen derecha, violento bom-
Supresiéa
Bn breve presentará Gasset a les Cor-1 
tes un proyaeto suprimiendo las primas |  
al carbón. i
Hoyo Villauoira
Blseñor Royo Víilanova,^ al acabar la |  bardio al norte de NauviUe y Tavannis.
i Un ataque alemán contra nuestrassesión del Congreso, decía en los pasi líos:
«Primero que tedo, soy espafiol, 
puedo seguir eallande ante las manio­
bras da les eatalanistas.
Hablaré eon elerídad, dieiando an que 
consiste el problema da la Lliga.
Bl problema os una conjura de los es­
tílanos, para arrancar delegaciones del 
Botado.
Hablaré, repito, aunque tanga quo re- 
iirarms a mi cále Ira o al axtranjaro.
Si no pao lo pasarme sin ser romano- 
nista, tampoco puado dejar de ser espa­
fiol.
Bstudiaré mucho lo que he decir.
Sobre la cuestión
catalanista
Burell, hablando esta mañana del liti­
gio catalanista, daeia: ulatervandré an 
al debate y lo diecuUrejmos todo, trayen­
do, sí préoisi, ol pWyéo de delsgaeio •
I nos al parlamento, para que éste dseída.
I Preguntado si dejarían hablar a Royo 
i Vitlannova, eontastó: ¡Estaría baano qua 
I un diputado do la mayoría no tuviera 
I plana libertad para hablari i Y además, si dimite, no le admitiré la 
* dimisión.
I  Romanónos doelaró hallarse dispuesto 
I  a qua prosiga ol debate eon prudencia.
I Opina que no debe decirse nada da 
I discrepancias con al Gobierno, puesto 
1 quo no oxisten.
I Eses problemas es necesario abordar 
I  los eon gran seguridad.
I Solo deseo, al final da asta cuestión, |
continuar pisando el terreno firme en 
que me hallo.
Enmienda
i  trincheras al este de Vaux, lo rschaza- 
y tta mos.




Ba los círculos militaras alemanes se 
desmiente que ei zar Fernando de Bulga­
ria, haya tomado el mando supremo da 
las tropas que operan an los Balkanes.
©O, Londres
Rehenes
Noticias da Mecelonia dicen que ios 
búlgaros han arrestado, llevándose en 
rehenes,a muchos griegos, incluso de las 
clases acomodadas.
Los habitantes de las aldeas de las 
fronteras simpatizan con los aliados.
De Petrogrado
Oficial
Sigua la victoria desde Volhynia a la 
frontera rumana, cogiendo millares de 
prisioneros y un botín imposible de de­
terminar.
Ba un solo sector nos apoderamos 
ayer de veints y un proyectores, dos 
convoyes, veinte y nueve cecinas, cua •» 
renta y nueve trenes d t ametralladoras, 
doce tonoladae de alambradas, siete mi­
llones de metros cúbicos de cemento, 
diez toneladas de carbón, treinta mi! 
cartuchos, tressiantas cejas de cintas d t 
ametralladoras y doscienSas cajas de 
granadas.
Ayer eepturimos a un gana ral, 409
oficialas, 83.100 soldados, 30 cañones, 13 
I ametralladoras y 5 lanzabombas.
I  Ei t^tal d« trofeos hasta hoy, su ma: X 
I  general. 1.649 ofícialas, 166.600 soldados 
Bi general Behagüeha prosentado una f  ilesos, 124 cañones, ISO ametralladoras y
----- . . ---------- I  50 lanzabombas
i  Hemos perseguido de carca a los ale- f manes, que se baten en retirada, t^mán- 
I  deles la ciudad de Dabrió y fuertes que 
I la protegían.
Bu la región de Baretatohoao cogimos
enmienda al proyecto concediendo dere 
choa pasivos a las familias de los tripu­
lantes de eubmarinos qu9q>e7eza§n o, se 
inutilicen, por le que pide que se extien­
da al bansñcío a los tripulantes marinos
y militares de las aéran&ves.
PróximA recepción
T O R O S
En Algeciras
8e ha celebrado la segunda corrida da 
itfia, lídiándoso toros do S?.nta Coioma, 
Bobles y fines.
Gaona estuvo soperior sen él eapote y 
91 pdernó coa fe muleta, anuqua a ratos 
perecíaldisconfiadillo.
Sobresalió la faena del tercero.
Pinchó bien, cortanuo une oraje.
Jeselito sa mostró colosal varoniquean- 
áo, y con la muleta hizo faenas magietra<! 
he, en las que menudeó los pases de re­
ndes y do mojinete, aguantando siempre 
•ñire los pitones. |
Bl públioo, de pie, le ovacionaba ínoc- 
ustemente.
Con el estoque tuvo fortuna, obtenien­
do des ora jesy  nn rabo.
Bl.diestro fuá sacado en hombros.
Asistió a laoorrilael exmatftdor Ma* 
cbaquito.
En Barceiona
Sus correligionarios se preocupan do 
que la reqajpción dei marqués de Lema en 
la Academia da le Historia, annnoiada 
para el Domingo 18 revista los caracte­
res dé una solemnidad.
Banquete
Bl lanqueto qua an al Hotel Ritz ss 
celebrará mañana Martes, organizado 
por los senadores y diputados liberales 
catalanes en honor del conde ¿e Roma- 
nones, tendrá carácter politiéo.
m  m m m  a y a  rib EL QUE RIg 87
alas.
“Pues soñ4 que éramos bestias y que teníamos
LS S i l  filSE lL PBEIIBENTE
Con lleno rebosante se corrieron novi­
llo» ¿e Angosto, grandei y poderosos, 
Aigabefio I toreó con excesivo moví- 
miento, menndeando los bejonezos. 
-Xas cuadrillas se mostraron trabeja- 
doiis.
BE lAOHID
Bl conde da Rcmanones nos dijo que 
después de despachar con el rey, estovo 
en el ministerio de la Gobernación oonfe- 
renoiando con Rniz Jiménez y el éear- 
qnés de Comillas, pera resolver la huel­
ga hullera plantéada en el Coto de Comi­
llas (Asturias).
Hablando ie  les debates f arlamenta- 
rios manifesfó eslar dispuesto a admitir 
todos les medios que inicien ias minotí&J 
para ovitsr discusiones,
Hoy recibió la visita de una comisión 
que le interesó viera el molo de proveer 
de carbón inglés al mercado de Bilbao.
También recibió én aúdioncia a otra 
comisión da la Asodiectón da sosiedades 
anónimas de Cataiuñs, que iba a protes­





,, P ago Madrid
Blvaliente diestro malagueño pasó Ja 
tfóoha relativamente tranquilo, descan- 
UBde a ratos, merced a las inyecciones 
Se morfina que le administraran.
Hay acusa ligera elevación la tempa- 
^tara, y •! pQino marcha bien, lo que 
■•ntuistra una reacción completa de la 
spntcíón que se la practicara ayer.
^ *^B*»ñana, a las ocho, so le hizo 
una ligera cura an la herida del muslo, 
Sad ̂ *** »i»te centímetros de profundi-
B1 spóslto de le herida toráxica sa con- 
«mpio. por lo qna los módicos no 
l^m an  oportuno tocarlo.
Cfontihaa.
Nes dice el seúor Raíz Jiménez que el 
Circulo Mereentíl lo ha invitado a dar 
uúB conferencia, a cuyo rutgo ha corres­
pondido.
Versará su trabajo sobre Ies mejoras 
que deben hacerse en interés de Madrid.
Á Barcdlona
Esta Koohe regresa a Barcelona al go­
bernador da aquella provincia.
Sobre una huelga
Romanónos he telegrafiado al gobtr- 
nader da 0 1; iodo rogándole cemunique a 
los siudiealístas de la huelga planteada 
en la cuenca hallara la conveniencia de 
que envíen una comisión a Madrid para 
que cosferéncie con el ministro.
Almuerzo
Bn palacio se ha celebrado un aJmuar- 
zo intimo en honor do los embajadores 
dt Altmania.
-Si tenÍAmos alas seríamos pájaros contestó §1 
saltimbattqiaí.
-—Bestias quiere decir ásgeles-murmuré entre 
dientes Ursus.
•^$i tú ne yM era^ d fW y^Ia in t
—¿Qué?...
-r-lnt©nces n9 existiría Dios.
*^E1 te está a quemarte
Dea.
—Sepia mi taza*
—Qué hermosa estás hay...





—He aquí unas gentes honradas.
Intances reinó una de esas excelentes pausas con 
que se recortan los diálogos amerasos; después de uií 
breve, silncio, Dea exilamé:
—Si supieras lo qua siento cuando representamos 
la pieza, en el instante que mi mano toca tu irente.i. 
{Tienes cabeza noble, Gwynplaine! En cuanto mis de­
dos tocan tu cabello, me extemezc®, resibo celestial 
alegría y me digo a mí misma: Bn el mundo de la obs* 
turiáad que me envuelve eá mi soledad, en la hondu­
ra en que yiv®, solo lengo un punto de apoyoi él, tú.
—Ya sé que me amas y que yo no tengo tampoco 
a nadie más que a ti en el mundo, lo eres todo para 
mí. Dea; ¿qué quieres que.haga por ti? ¿Deseas algo? 
?Q,ué es lo qñ? necesitas?
- —No lo sé; soy dichosa- respondió Dea,
—jOh, sí!... ¡Somos dichosos!...
Ursus exclamó con severidad;
—¡Ah! ¿conque sois dichosos? Pues eso es una 
transgresión, ya ©s lo advertí. Si sois íelices procurad 
que nadie os vea y ocupad el m enápitío  posible. La 
felicidad debe esconderse; haceos aún más pequeños 
de lo que s@is. Dios mide la grandeza de U felieidad 
por la pequeñez de los dichosos. Los que gozan defeén 
ocultarse como los malhechores: se brillaiscemo gu­
sanos de luz, os pisarán; ¿a qué vienen todos esos 
corrococes?... No soy una dueña que tenga obligación 
de espiar a los amantes y asabais por fastidiarme. ¡Idos 
al infierno!.*.
Ursus conociendo que iba enternecerse, terminó 
su parlamento riñendo a los enamorados.
—Padre-le dijo Dea-, no os incomodéis.
—Es que no me gusta que nadie sea dichoso-res- 
pondio Ursus.
Esta vez Homo íû é el eco de Ursus y los amantes 
oyeron a sus pies un gruñido.
Ursns bajó la mano para acariciar la cabeza de 
Homo.
—También tu estás de mal humor, porque gruñes; 




Martes 13 de Jajajx),
Us prinfiip&l®s pcsidoncs, apTssi^iiáo & l i  
gasrmción emcmiga.
Hacís «1 norte de Batchsúh capamos 
el Sstsáo M&joí y nn bataüón de ene* 
trUoss. , /
Sn k s  eeroanías de Oeovioteh cogimoa 
una bit$r a entera de cuatro morteros d i 
diez eeniímstrps.
Medianíipn impetnaso avance nos tpo  ̂
derames también de k s  posiciones eitOa- 
das a Téinte kUómetros de Czeinovítch, 
y solo aquí epresámes 1 genéPEsl, 347 oñ* 
cíales, 18 OOQ spll^jlos y 10 cañones.
Continúen sfluyendo m iíkrss de pri- 
sionéróa.
Ka ei momento de redsckr este parí# 
en iodo e! frente en®m1go sé obs®rv& ao- 
tivo repüegoe, y aunque ss ratiran des­
ordenadamente, trakn 4ú cantrarreskr 
la situación en ®ÍgüÍ!ô “ punios, da id® 
contjfeataqusé fariosos, ®spéeía!m«ñt« en 
la rígién d® Kiíki, donde sus fasrzas son 
numéricamente superiorss*
Ül vrokúío empuja nos .obligó a pesar 
a la  izquierda del Styr, pero el mismo 
dia 10 detuvimos io^o el desarrollo de 
esta contraofensiva.
El eniínigo resiste sncarnizedemente 
agües atajo dfl Styr, donde la intensidad 
d f la J.uf]̂ a os superior a cuanto pueda 
imiglnarse. ' ,
EL CRIMEN D| AN8CHE 0 «  M
n u  ntpiu siivaasr r»r»ii. s vsíin» 4o Alofa !í,VÍli J«wfuiaála
B atri ÍJ i. y Salvador 4a Hato, madia- { náníai áanuneso» !a g“ar^>« “
reb ppess p ak ^ jit; tansoia se oyó sobre f b»bí&s hurtado ^ ^
iM O M a í a  la B oSi» t t a a a o ia » |^  * ...........v . a . i  n .» « n  4 .  Bonana.
la calle de Bmpedradá, y a unos quince 
o veinte mefros de dísiencia do lu casa 
do de habita Sarvédor Peres
Comunican del frente del Ceuüssó, que 
los ataques turcos ®n l® región de Pié- 
tana, faeran rechazedos, c&usandó al 
anemigo grande 1 bs j«s.
Eú dirceeión de Cunegen, nuestros 
«lemenfos o mpsrou la primera lín« á de 
las tríuchiras contreriás.
Las págines del historial de la crimi- 
nalidkl malsgutés se áúm ertiran aúo- 
che cen e! songrioato suceso desarrolla­
do ea Í8' cali® dé Brapadraáa, pertaué- 
ciauta ai barrio dala Tfiniiéd.
1>¿ comprobarse Ib ? íáforiáéa que acer­
ca da e££̂  hacho iogrémes adquirir, el 
seto re 1 t?4b por ol sndivjíduo qüe araa- 
ra sa de enorme faca psifá privar
df fé víái á aa semifjaafs/' ''tiene óierts 
justifisací''" si es qué hechoé d® €sá 
sjBíuralszí sj guedea jústificsí.
 ̂ Lá labcf que réalizsmos para obte­
ner ®1 mayor iíúuaéío de áetaítes, duró 
largo rato, y éomo ®l tiemi>o avanza y Ip 
qáeur'‘ge fés r®fárií el suceso, entremos 
en materia sin más p eímbaks. 
i|Lut9oédep.t9S
En una CAse de vecinos que existe en 
, la núm«ro 13 de la oálíe de Emps^i^e^í 
habita una fím iia formad# por páría  
de la llofa, sus hijo# Sfihálpr y hfaría 
. Perca déla Rosa y otro, cuyp úpi^^rc q® 
I h |ce  falta pohsignar en el relató dp ésta 
Gomunieado |  verídica y criminal bi^teml
I Todos loé miañabrés dé esta familia 
I apn paSorelqs de /Lihauriq fi Graúdf, y 
/  jíevtbéú pees tiempo dé residencié en 1| 
f  mancipñadft casé. '
 ̂ María Peres de la Rosa, j oyen de 6̂ 
& años de edad, sostuvo tekciojóeé aBéorc* 
sas éonSalyaéo?dé Raro Toyarias, caci­
que decía: i»y, que amen mstaoe!
B! joven Salvador Hiialgo Burgos, que 
se nalkba sehiaáó ©a Ibs carrícjóchhs, 
instalados en la pU z» d» Montes, injasa- 
dieta eí luga? de ifl ocurrencia, dice que 
v i| que en la calle ¿e EMpédredé hsbii- 
bsu d( s hombres y qus a poco caí* ai 
suelo úno de ellos, profiriendo la f^ésc;
US «n bidetss dsi Banco de spans.
Como &ui®r dal hecho, faó detenido un 
h’io de I» denunejant*, lisraado MaBuslj 
Ameres Tempa, a qeisa |»  I# ocuparon I 
12?5 p ile ta s.
detouido he sido puesto 
ción del Juzgado.
a dispesi-
La vecíña de Bañemirgosa Isabéiyus*
pafrsgó, f.vis&nío p, los guarlk?, y 
afeando volvió notó que dicho individuo 
huido, á^j*ado ?oí msncicnados 
oí:'jotos.
INSIRÚmgN PQBLiCt
Be han posesionado de sus cargos: el m&es- 
ftro de Aniequera, don Diego Aragón; la da 1 Prigiliana, doña Isleña GastallanP, el de Al- 
I  pandéiré, doii Riego Vázquez; los de Sonda 
i dén José Salas y don José MaeiaS; el de Casa- 
[ bermejo, don Manúel Tinoco y el de una de 
las esouelaB de estx capital, don Serafín Bau- 
drés.
Las últimos lluvias han beneficiado nota 
blemante los viñedos, sin que hasta el presan
te se haya notado afartuaadamente uinrúfiT 
■ ■ nás es?
que #nt«g csnsign&mos. 
dórríó hteift él éiiio donde hsbk evílo
te González, denunció » k  guaráis t iril i 
que ai volver a su áomíti’io déípuós^ e®.
i
haber llevado ©i símuesfzp R sn msridu»i
notó la fa t j d * treinta y 4®* P^f rá» éh 
metáliop, que gu^rlaba en _
.Como altor del h# cho ha sido ¡
el vecino Autjnio P®rea Pórt? («) «Nepc»; 
liseneíade de prssíáie.
Bldeíeiúdo fué coneigrai® en lé cárpai.
En Oaí*te he pido dstenido «I vecino j 
di Cártama José Sánchez Corló*, quien j 
sé áeáícibé a disparar tiros i  ,
chuelo, en Ipé ínajediacipnes del Puesto i 
4*1 Viento, de »qu«l tórinmo, sin eé^r¡ 
autcjizado p»?# ello.
Haeia Diarbckir nuestros grupos, aven- |  gj Bfasi*,' dé 23 años y dbmloiíía-
2ar®n, haciendo algunos prisioneros y 
apoderándesé de ba ilantes múnioiones.
Ataqué
Los rusos atacarón ayer la embaza da 
puente de Zzíesteh k j, ifogando hasta el 
arrabal de Czsrnovitz.
El enfmigo proáuj c muchas explcsio- 
nes. ■ . I
B e  A t e n a s  |
Bloqueo ^
Continúa el bloqusó de la costa gri*g«, |  
aunque .se ha parmítído qua cieftosva- t  
poras destinados a Müo y Salóaicé v a - 1 
yan a otro puerto heleno, con el fin de f  
descargar los pas» jaros y déterminadas ^  
mercancías. 1
Ó e R o m »
Gobierno nacional
BI presidente Sakndrá ttlegrefió lar­
gamente ál.rey, informándole de la de­
rrote del Gobierno en 1# voteolón 4® I®® 
Cámaras y trasmUióudok la dimisión.
B1 rey viona a Rome a cele|)rar consui* 
tas.
Todos loü partidos, excepto el socialis­
ta, reclaman ía constitución d eán  Go> 
bíérné nacional.
Bimipión
Selandra comunicó a la cámara que, 
dabido a la geerre,»! Gabíu^ie había pro* 
sentado la dimisión, asumiendo él la res­
ponsabilidad hasta qne la crisis se re­
suelva.
Los diputados dieron vives al ejército, 
a la armadla y a los aliados.
Se han suspendido k s  sesiones hasta 
la resolución de le crisis.
Hoy regresé el rey, entregándole Sá- 
lanára la* dimisiones de tede s ios minis­
tros.




Los aviones franceses bombatdesron 
varias pediciones búlgaras, entre ellas el 
fuerto de Ruppc!.




Granada.—Ha descarrilé do nn trfn  de 
la compañía ferroviaria áhdalazt, en el 
‘ kilómetro 60 de ia línea de jBóbidil|a a 
Granada, quedando destrozados 12 y*ga­
nes.
Rffsultiron heridos s! jefa del convoy 
y UB figonero. ’t
D* Gff nada s«lí6 na tren de lo sarro.
do en la calle da Carbonero i núeéoir.o 16̂  
I Bsas raládohes fífeaiízaron Hará qn 
i  mes próximamente.I Bu el tisiépo que fueron noyies M%rít 
| y  Salvador, hubieron de surgir cátre
I  ellos das&venéBcks ^e ta 'áste r grave; 
I siendo el motivó imoial de ollas las
la visiimu y con la ayuda de otro mucha- 
cho lo óoio'CÓ en una ailf# qu® le facílfk- |  
ion en u«4 casa próxim®, y cuañSe se i 
disponizn á transportkr al heriáó A la f  
cáéi 4é *ócorro deí distrito do Santo Do- % 
inibgo, sé éprpxímaron les guardias de 
Siguridad númeroé 29 y 48, qúé ccope- 
reron a esa tares.
El herido se agravaba por momentos y 
a! pocé tiémpó ^  ingresar en la casa de 
socorro dejó de éxfaflr.
B1 máJico 4® gutrdia, don José Bscai- 
I si, practíeanté. señór Cíemente y f l  tam- 
bíóa practicánip, don Plltssgr Remos, 
qne áepii^ |1 cllado osloblíelifuieúto, 
procedieron a reconocer a la victima, 
que prospnkba úna trci^fúda púñakÚ® 
en la región úipogdpirlce, con sqlidA df 
lop intestinos.
E l a g r e s o r  so  p re so n tá
Mientrts eh la casa da socorro se 
pracfíctb* ese reconocimiento, el homi­
cida Salvador Parea de la Rosa, que hu­
yó dcl iugar del sneesp, presentábase en
la cárcel, comunicando a los soldados ; r .r .I j  ■|” 'áBgciantftS Pisotee our« »h- 
d s k g a a rá ü e l  hecho que »cftbaba de |
i  ^  áfiinás atenciones ÍB,b«-
Termiúaáa lá Háeheía qué disfrakba, se ha 
eocérgado dé su eáeuelá la maeatra de Garra- 
iraca doña JeaquínáJ; Pérez.
síntoma de invasiOBee de miláew y dem  
fermedades eriptogámioaa que bou de temer 
cen los bruscos oambioó'atmosféricos en esta 
época
No obstantes, nuestros vitloultore>, alar­
mados y es ;armantadcs del año passdo, ce 
apresuran a continuar los tratamientos pre­
ventivos con toda laeaergia necesaria, sulfa­
tando y azufrando oon arreglo a las instruQ- 
oiofeés prescritas,
-  ¥í&por»a €>mtrado^
Vapor (Diana)», de Valencia.
Vapor tPiana»  ̂para Ámatardam.
Por oi Rejctorado de Grauada han sido 
nombrados maestros interine ŝ de Nerja y La 
Sauceda, respeetlvamenté, doña Majcia Jiíné- 
nezy don Juan Mijias Gil.
Ha cesado en su cargo el maestro de Ante­
quera don Bafael Escobar.
Antequera h 
oí vecino José Lópiz L®t''̂ ®*
La Asociación de Inspectores y®l Cuerpo 
Administrativo provincial de primará euko 
ñanza' ha rogado ál ministro do Ipstrúcoién 
que presente á ias Cortes un proyecto de ley 
declarando la Inmovilidad de esos funciona­
rios en los términos recqnocldos al ’fperaanál. 
i decente y al administrativo, depeudiente del. 
citado ministerio.
SUIC DIO DE UfU JOVEN
Efe el ulgar titújado «Lás Nives», dt{ 
partido rural áo G élícsy  Ss» Á.n'ojio, 
puso ayer fin a 8U vida dispáráuáoae un 
tiro en la siiú  de'e::hi, la joven de 14 
sños Dolores Fernández,
muriendo en el acto.
Se desoonoetn loo móviles que impul­
saran a lé  snioida rara realizar tau des- 
es;)9rade ríac- ; ha, la que llevó a cebo 
eppoveehan j  -rusiaeia de sus padres.
áyiiliisifato U JKIIáii
Pon Aurolio Sentí C arriV «ntrfgó  a i 
un ináiviáiuo |
mtdo Antonio G&rcia (*) ®*i
tefe* , tVes bisliao H ra  q t» las véndiera| 
tn  l i  loria do álbauria «1
En virtud de iastanok elevada por don 
Franaiseo Luque Muñoz solieitsnio sor in- 
clnide en ej escalftíóu de cesantes de funcio­
narios de las Secaiones administrativas de 
primera enseñanza, se resuelve que se inclu­
ya a den Francisco Lnque Muñoz en el último 
lugar del escalafón de cesantes, con derecho 
a plaza de 15C0 pesetas.
Mfttadlaro ^
Estado demostrativo de las. rósea sasvifioai . 
yas el étta 9 de Mayo, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
25 vacunos f 4 terneras, peso 8 Sll'OO ki- 
lágramos, pésele 32P1Q.
79 lanar y cabrio, peso 869 25 ktlógramos, 
pesetas 84*75
27 cerdos, peso 2.723*80 kilógramós, ven' 
tas 212*83,
Gámes fresoaa, 25*59ikÍlógramot, 2*75 pe-
El mlnlssro del ramo ha ordenado por te-
: pf al izar.
pro--
p)8Íeion§8 qu® Sdvadór formulara t  
María para qu« abandonas® su hogar p 
s® fnis® •  vivir con él.
Salvador 4® Haro, ínsittía «n sus pro- 
pcsicienés, qii® caanUs v®c«s hizo a su 
novim faoron rechazadas por óit», y ®n 
ocasiones Ikgó a hacerla objeto ds malos 
trates d® obra y  palabr#.
H«c« unas cuantas noches «n la feria 
dpi Molinillo, lAtminadas ya las rela- 
Salvador eneoBlrós® con María, 
»;ia qne ín;!* *̂ * dingiénáola tod» saerl® 
d® ímpropirios. . . . .  , „ .
Gen anterioridad a cst® iuo.’ '®**’®̂ “ *8® 
el repetido Salvador a la casi d®sú 
vía, prateudienáo arrojarla una silla « la 
cáh»z«, no Hegehdo a reaüzsr sú prépú*" 
site por impséirio los vócinos más iúmé- 
diatós.
Dice M«ría qu@ su exuevio hablaba de 
ella eon desdoro de su virtud y que di- 
vsrsás vecis había óomprfemitt dé' é su 
hermano Salvador.
Si Domingo por la noche, Salvador áe 
H&ro quiso Cflabrar una entrevista con 
el hermano de María, a lo q u eóstfse  
negó, por que dess&ba evitar un «nenen' 
tro que más tarde o más temprano iba a 
tenar funestas consecuencias.
Esa áetitud prudente de Salvador Pe- 
re?, nu era vista con agrado por las par- 
lenchinas comaires de íe vecindad, que 
al emitir su juicio acerca del proeeddr 
de cquél, manifosteban a María que su 
novio hablaba mal de elle, por que su 
hérmeno no era capaz de impedirlo.'
Gomo supondrá el lector, les frases 
que empleaban esas «amigablas cempo,- 
nedoras». distan mucho de parecerse a 
las indicadas, y si se asemejan de modo 
cxlráordinerio a las dol léxico que utili­
zan las personas da la más ínfima eondi* 
ción social.
María y su madre, a las qu® al repor­
tar tuvo la suerte de intervi»war, dicen 
qne ancche su hermono o hijo salió da 
G«sa ;después de la eomida, y volvió al 
domieílio sobra las nueve o las diez,mar- 
chándosa as él acto.
Las raiacienes qna sostuyieraa el di- 
fanto Salvador de Haré y María Parea, 
han sido ios prJmtrcs pasos dados por 
ésta en la simda dai amor.
El  hecho
E sfisa  registró,, como queda dicho, en
cerrado en un calabozo, en cepera dala 
líeg'ádé dél j azgado.
Bn la Jifatnra quedó dsposilada el ar­
ma, cuerpo d«l delito.
E l juzgf^dp
Bl c«loso juez del distrito d® la Mercad 
don Luís María de Mas# y Martip, qne 
tfjirceen tsia  dscona lás faucionas de 
juez d i guardia, se personó éu I t casa 
de sócorro, insíruyanda las primeras di- 
H gen cksp trfel «sclarecimlonto délos 
hechos.
Lufgo da tomar decleracióu a los 
lósagentes muníc
sitio de la ocurrenoia y d« «faelua; . 
iná®gácioBes.or,d»n¡ó qu« fassan llsvédas 
a éu presencia la madre del «grosor y su 
hermana |iaric, novia que faó do Saivi- 
dop da H%ro, como decimos «n el írans- 
curaa do *it< luformvíióiB.
B' jasz so incauió do na sombrero,rs- 
dondo color cafó paFíonsciaút® *1 muar- 
io, do una cólul» psfsonai y da otros tb- 
jetos qu» tsnía en ios bofsii'os.
Terminado el trabíjo jadickt la 
cesa denaaorrfl. so  trasladó el señor Ms- 
sa a la Adnana, interrogando aTigrésor 
Salvador Parea d® la Ros», a la maér® y 
hermana 4® ó*to,.y al mnchacho Stlva- 
átr Hidalgo Burgos, conctptuídQ como 
testigo presencial dq la oeprreúck.
Las "diligencias sé prolo.úgai'on 
Ifs primera,s hora® de la máñana, 
d iroa  dotalles
Bl difunto Salvador de Haro Tova rías, 
eré zapatero de oficio; sn égrésor traba­
jaba en las faenas del e&mpo.
Salvador Perea de la Rose, tíchaSl 
años y es de estado soltero.
Hace unos días la madre dol egrasor 
presentóse on la AduDE-a pera formular 
une denuncia contra el que fué novio de 
su h>j«, fundada en malos tratos.
ha parecido
da alia. . . u .
El siñor Señal, prssumuaao uue hs 
sido victima 4® naa »skf«> d®Bú»‘ 1? *T®*’ 
el hecho en la Jafatura de vigilancia.
Eu la casa Búmseo 15 4® I® AI»W®d* 
de Capuchinos, qu® habitf con su f*mi' 
u t don Manuel Luque Sánehw, se pro- 
¿eio un pequeño inesnáio, p|Jg nado por 
una chispa que s*ító del hórno dé la al­l—. - . . . .  ^
L rojíi que existe céraa ce diana vif
^Sa quemaron varias prendas d* vfstir,
•xtinguíando al incendio divfrsf s perso­
nas, dktkguié'Úoso osfóúalm éétf ®n 
e joitjfahijos, el bombero Antonio Ruiz 
Salteó.
legrafo a los rectores que nombren a loa maes- 
óbtenglñ éBOuela en pro-tros interinos que 
piedad, para el que le asigne el primero que 
resuelva el concurso, dándole* de baja los der 
más ReotOradpa y feorrienáo la lista a fin de 
no repetir nombramientos.
Per difaréntes conoeptoé ingraseroB aytr ea 
(sUk Toteceria do Eaelenda 10.267*65 peiu- 
tsi.
29 pieles a 6*59 una, 14*50 pesetas.
.Tpíál de'pete, 6.83̂ *75 kilógramós.
Total de adeudo, 645*42 pesetas. 
eSem énterioA
Becáttdueióii obtenida es ei dk 14 de Junio 
por los oonceptos siguieuteBi 
Peor Inhumeoionm, 261*53 pesetas.
Por permanenetéa, 58*00 pesetas, ^
Por exhumaeiomes, 60‘QQ, peseta®.
Por registro de panteonm y uiohos, 
total, 869*60 pesetas, '
08*M.
T." A lonso
Ayer fueron constituidos en la'tesorería de 
Hacienda los depósitos siguieutes:
Boa R«f«el Navarrete Blvas, 96*93 pesetas 
para responder a las resultas de la reclamación 
de la cuota del primer trimestre por consu­
mos del año a'̂ tual, que le î xiĝ e el Ayunta­
miento de Ctñete k  Heal.
 ̂El Direotoí de la Compañía do los Ferroea- 
rtiles Suburbanes, 580 pesetas, importe de la 
multa impuesta por el señor Gobernador ci­
vil, oon motivo del atraso que sufrió el tren 
número 8 de la linea de Málaga a Yélsz, el 
dia,  ̂de Marzo de 1916.
Instalaciones eléctricas y selles para 
eoIeceienes.--M«rqué8 de Larios, 3.
Pepelerie, similares y flores artificia­
les: Teérijos, 92.
Motas de M&ríM»
Tiempo bueno en todo el litoral, aunque 
son probables algunas tormentas.
Les han sido faeilitadas las libretas maríti­
mas para navegar, a les inscriptos llannel 
C®rmona Moya y José Carventes Conejo.,
El pequíiñnelo do 18 a  si*, Quillermo 
Torres Mnñoz, s« epjcxiaó  ayas te»®*' 
ÚR a una hornilla de k  cocina de sn do. 
micilio. Conde d@ Arand* nútasrq 1. so­
bre la que había una ya«ij® oon agua ca-
lk®l®‘ . • * -.1 -í»..
A un i^ovimitnío qú® hA«ra nmo,
se volcó A dicha viájú , cíyenáo el hir
víeut* ííqaidíi en ®n cuerpspito y
ciándole quemaduras gfa>e* en la c*bs-
Z9, cara, pecho y brszo derecho.
Fué asistido en la casa 4« s?corro del
d i a t r i l o  4® I r a n io  D o m iP g o .
El Sub-secretario del ministerio de Haolsn- 
da comunica al geñor Delegado de Heícienda, 
haber fido nombrado oficial cuarto de esta 
Intefvcneión don Luis Rlva® Cabriola, que lo 
era de quinta clase de esta Administración de 
Gentribucienes.
S o  a rr ie n d a n
4fts4e el dít, un baan local en sitió muy 
eónirico con dos puertas cello y étrá de 
portal, da extensa sapérficíe, c»paz para 
industria almaecn n oficinas.
Otro apropiado p ira  cochera, garígi 
o almacén, timbión amplio y céntrico, 
sitnedo en una Pkzaele.
Razón: Tienda Singar. Augel 1.
A los fahHcantes ée harinas
Para áirifir fábrica, se ofrece jefe a o -  
liUNferé, práciiéo en todos los sistemas hoy 
•ú Háyor cómpétéhota.
'  S t iaráñ búea&s ra^'jíéúoíás y toáal 
LV Admlnistraeléu de Propiedades elm- euantas ffapa»y*i ^
L t ó f i r M i l a  fe  . t i i  p íf ió ik .
infom eráa,
Bn la laepfccciónde p'^licía ha fprmn- 
íado denuncia don Aote^^io Martéaaho, 
contra la demóitica Ana Jimóaez Garres, S  
k  que degeparfoió sysr de! domicilia del g  
dennncitsité, Ucváuépsc un par da pon- ̂  
¿ientos dé oro, uú» ?oet‘js del mismo me­
tal con piedras, una cadena y medalie 
taiubién de oro y diez pescas en ca de 
riiia.
para el año actual, del pueblo de Júzcar,
Fecel Ministerio de k  Guenu h«m side 
eoneedidos los slgaiente* retiros:
Agustín Carbajleda Díaz, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Den Manúel CaDtár®>̂ o Barrón, sargento de 
la guardia civil, 108 pesetas.
Tibuteio García Abad, carabiuero, 83*02 
pesetas.
iS P C G T A C y L O á
Bn el domicilio 4t  C sm sn Jiatéaez 
Muñoz, ®itaa4o en la ccslá de San Juan 
de les Reyes, se prsgentó jty#r msS«B6 
un muchacho de Ib o 16>ñQ®, offeciéa- 
doif la compr-t de un cpucifija d» mstel y 
una tira bordada de eueéjt ue k» qu? »« 
eolocen en los «Iteras, pidieado por %m 
boe ebjetos cinco pesetas.
Bstimende que eran de dudosa proce 
denci?, pera entretener al 'vandédo? k  
dije que l® diría dos pesetes, las que 1«
IL  jíO M ISi RIS ara  ifR ) íhí«“H0H l a
Li% Direésién genorel de la Deuda y Oleses 
ha concedido !ae eiguientes pensie- 
acs;
Doña María Balen Eoirlutcn Cessno, viuda 
''dcl primer teniente don Julio Gano Mata, 478 
pesetas
(DoñaE’euteria Gil Harnero, madre del sol­
ado  Cipriano Moreno Gil, 183*50 pesetas.
Doña Josefa Castillo Berlanga, viuda del 
Capitán don Vicente LópexEsteves, 625 pese­
tea.
Ayer fué safísfeoha por diferentes eon- 
eeptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
^  52.663*08 pesetas.
Pasas
un sabio; pero cállate. Ya que has manifestado tu opP  
nión, cállate.
Eí Jobo gruñó otra ve:̂ . Ursus le miró por bajo la 
mesa.
-“ ¡Silencio, Homo! ¡No insistas! ¡Sé filosofo!,
Pera el lobo se Uvantó y fué hacia la puerta ense^ 
nando los dientes.
—¿Qué es lo que tienes?-^le Jiregunté Ursus co­
giéndole por la piel del cuello.
Dea no prestaba atención ai lobo, entregada a sus 
pensamientos, saboreando interiormente elsosido de 
la voz de Gwynpkiae, y sallaba sumida en ese éxta* 
sis propio de los ciegos, que parece que les haga oir 
en su interior un canto, que reemplaza en ellos la luz 
que les falta con no sé qué música ideal., La ceguera 
es un subterráneo, desde el que se Q}^la profunda y 
eterna armonía.
Mientras Ursus apostrofaba a Home, bajando la 
cabeza, ^wynplaine levantó la vista. Fué a beber 
una taza de te y no la bebió; la dejé otra vez sobre la 
mesa; con la lentitud de un resoíte que se afloja, que- 
dáronsele los dedos abiertos y permaneció inmóvil, 
con la vista fija y sin respirar.
Vió un h o m W q u e  estaba de pie, detrás de Dea, 
entre el marco de la puerta. Aquel hombre vestía de 
negro y se cubría con la capa de la justicia, hasta las 
cejas le llegaba la peluca, y llevaba en la mano n® 
bastón de hierro, rematado en coronapor los dos 
iremos; este bástdn y
Fíbiy Vinos estaban fuera, vacantes de servicios.
Ss desayunaba lo mismo que comían, en el com- 
pártimiento del centro dé la Green^Box, y por la ma­
nera de colocar la estrecha mesa. Dea daba las espal­
das al tabique que correspondía a la puerta de en­
trada.
Gwynplaine servía el te a Dea,, y ésta soplaba 
graciosamente en la taza. De pronto estornudó. Se 
extendía en aquel momento sobre la llama déla lám­
para una columna de humo qüe se disipaba y que hi­
zo estornudar a U ciega.
—¿Qué es eso?—preguntó. *
—Nada...—respoanió Gw^nplaine sonriéñdose.
Acababa de quemar la carta de la duquesa.
El ángel Custodio de la mujer querida es la con- 
ciensia del hombre que la ama.
El ver quemada la carta sirvió dé^^ran colasuelo a 
Gwynplaine; le parecía que con aquel humo de'sapá- 
reda su tentación, y que al mismó tiempo que el pa­
pel redada a cenizas a k  duquesa.
Mezclando de las dos tazas y bebiendo u no detrás 
de otro en la misma, se hablaban cariño samante, con 
locuaeidaá de enamorados.
No vayais a buscar la poesía mds lejos dedos cora­
zones que se aman, ni más lejos la mfisica de dos b e­
sos que dialogan.
?^|SabQS tú lo que he soSiad®,QwyBplaíitel' 
^ N o .. ......^  ' .....■■^"‘7 .....
I
Nada nuevo podemos decir reárente a ope- 
raoionea de compra venta, pues loa tenedo­
res de-la« pequeñas existencias que quedan 
en los pnebleá tiguen pretendiendo precios 
que hacen imposible bu adquisición dedo en 
elevado coste con relación a los que ofrecen 
en los mercados eocsumidores 
En cuanto a las partidas que fueron cénfec- 
cionadas dias atrás para su embaí que. van 
ealiendo poco a poco a' pesar de la oifi multad 
4? áúOóntAr cabida en los buques.
TEATRO Vi t a l  A Z k —Compañía cómico 
dramática de Luis Martínez Tovar.
Función para hoy:
A las 8 y media: «La ciudad alégre y con- 
ñada*.
A las ■ diez y  cuarto: «Ymélda», (estreno) 
«La casa de los orimenes» y «La Remolino».
Precios: Bútáoa Con éíitfadá, 1*25 ptas,  ̂
Entrada general, 0*25. ’!
SALON NOVEDADES.—Grandes secciones 
de cine y  varietés, tomando parte Clotilde 
Casteldor, Lqs Eamper y Julia Borrull. >
Plateas, 3 ptas Butasa, 0*68. General, C‘38.
CINÉMA'CONCERT.—Sección continua de 
5 de la tardé a 12 de. la no ̂ he. Escogidos j  
variados números de peliculas y música.
Buteoa, lí‘30.—-General, 0*16.
CINE PASCÜALINI —El mejor de Mála­
ga.—Alameda de Carlos Haes Gunto al Banco 
de España-^
Hoy, sección contñina de 5 de la tarde a 
Í3 de la noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pathó Periódico.
Todos las noofies griudés estrenos.—Loa 
Denúngoa, y días fesfívos, función desde la®
2 de 1£ tarde a 12 de lá noche.
Butaca, 0*30 eéntímoa.—General, 0*16.— 
Media geñérali 0*10.
F171T FALAIB.-K'SUnaás 3» salte 4« U  
l^ ie  Gidáteji
Hasaite úskcieaes de ohiematégrafe 
bs Btehes, exhlhiándese etcegidas pelíoim* 
8ALO^ ¥I®r©ÉlA a0íIBaiá.->K8iSmuáa 
aa b  Fleus de la Merced).
' '£sSss!a®:»eeh3S 8Xliibijaién.dé Magabaui 
elbaii^, ea 'sil mayérlá ésteénes)-. -
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A C A D E M I A  D E  D E R E C H O
MADRID.—P L A Z A  DE SAN.TO DOMINGO, 14
Prs|^?&C}ón de aaj^nstung y grupos 4u eltes ptrá la próxima convooaterií de 
Septiéosbra, 1« casi pu í̂de adquirirse coa fióilMáá y ca poce lUmpo por virtud de 
procedimiontea especktes de este Centro, dirigido pef el Présbite?© ebogadp don 
José Bicuéaáfz.
Espaciosas e higlécicss habitaeionss para internado.
P íd a n s e  r e g la in é n to s . ____
á m I w. .
M O L IN A   ̂ L A R IO ,
ESTABLECIMIENTO DE
o ñ s : o  V D O
% M A L A G A
MATERIAL, ELECTRICO >
que más barato vende todos los arti míos ocnceírníéíitea al remo deLa casa
electricidad. , .
Pera instalasienss dé !uz eléctrica, timbres, tétetenos, paran y ̂ s y miquiaaria 
«n genofeal acttdiá a esta case, seguro de obtener un 50.por 100 da l#«a« ĉiio. 
^R eparación de iustalasiones. . , .
Oeüatro dd a v iso s: A. V isad o , L arío , 1 . M a laga
Tm&u 14
